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^ sH% ^  " ^ =1^  ^ SFRH: ^ ^ 3 f f f ^ ^Tttfi^ cp- g'Yftcf i^r ^ ^ 
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3ftT ^1m p 1^^^ ^To tmY i HT^cfY^ci " ap^yr^ " (?5:^ u lo ) 
^ T^^^TSq '^Y ^^itjPlciT, ^T t^ l r ^ HfctfT ^ T W^  I^ ^T *'Y ^MYT 
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ffHI^i^ ^1"^' ^r't 
? - "RQS'^' 
?f^ ' 
^- (^.) 3-qfFv . ^T-«^TCT'Y •dJTi?, ;^0 U , '^o, 
:^n ^T} I T ^ 
'ill <cl ufF^l ^ 
T^TT ar^'T^T ^1 
fic y^ 
^ , y^ 
243 
3-q^^ ^i^it ^ 3ri^ fT=rci m m i^f 
n 44 
t l l 1 ^ S ^ HT^vfW S' "1^^ g1 i^ 'fiT ff^-^T '4Tt^^ Htfcc^ f?l 4ci ^u 
1 ^ q t " 1 q?! •v4t ^ •TTjfFs i i r ^ i 
?- 3-qfi^u , qo ?<i 
^ - 3"qf^u , go 90 
y- (s) ^Y, ?7c? j;(fViS ^te'Y JTTisT ^ 
slcjqr ^ I mfi^u 30 ?£ 
(T) l u ^ .^ ^fJY tpr v.fRjf oTST "lYi ^.^ 11~ 3-qfF^i 
^^ - oq f i ^ . i , c[o ,?^  
4 - o-qfi^ci , 30 9? 
V9- 3 -q fF^ , 30 ;?-^  
^ - 3"qfzTci , qc 9? 
o 45 
H'T m\^ TH'^ i^T '^T %\ ^^K\i ^ ^ m > f r nrtx riiit^'Y" TT-^^R ". 
JWT '^.T'siT ^i^f^ ^i1^jq^ ^" idq- ^ ' T ^ ^ l^'^IT ^ T I : 
( ? ) SFT b-T 5=r , ?«"- < ^ - ^^" 
N ^ •> N ^ v 
qf^Ti <^^ 'i'T? ^rr ? 
<r^^ 131T II ^m"-
?- 5-qfKsi ?^  ^^ '^  
o 46 
qfY'dTT tliT i^ qr g^i Hi I <:-ipT ^s ' t , 
qt%* ^ ^ T ? ^ ^ I ^ ^ t4I =rT I I ^ 
6T0 ^ ^ I Y f-^^ qf«?T i? dif'r.q ^l^-dTii 'f'^ ^ ' I J^tl-ici 1?r^ "1l 
•oJiTi^ tO" srtrqTT T^ Y^ Ti^ I Jti 'SnTi efti f i i ^ i '^-rr^ t^ :q :-i 
JT^ DT ^'I m^ f, W% ejgci Git I "^ "^  5f^ -vil W^ HY gta" ~^.q ^ qfpTd 
^ ^IT ^ ^ T l i g l€- f r^cn ?rrTT ^ = T - ^^ siti qfisrii ^^  
flrr?i: SMTTT ^ -^m^ '^^i h ^fS^'ii ^^ '4>f s m -.•^^ q^r 
f^Y ^To %m"I ^ *" <!I^ ' =TTq^ ' s^ fd ^ ^fl<n 1^'^ l l 
"i- -^i<j flia^ rT?^  ^'TTi- <:fEm, § f ^ H'T '^-f-w ?fti aj-z' cr,ToiT ^ 
247 
i 
si^ T 1^ t^i^T ITH'T^ t=rrr^ '-^nrrg ^ s - ' ^ t^  1^.^^ ^RTT, f f . ^ 
T^Tci ^1 Wrqr27 ^ i^^ T ^ l I^TTH ifiT ^ ^ 1 ^ •C-lfi^ 't'T T^T 11 
gltffi^T '^Y qt"Ri vqTqr^I ^ t '^Y 
^qT ^ frTTDT ^'Y sn'^^^'^T wtcpr l i ^g'YI^? ^JT^ ^ 41^iT t' 
ffqfoT r^Y %i1^ ^v^^:^ TifY l i " j^ ^ ' "Rn^ qY " ^ vqr-fe. ^ q[^  
^ " Y H' go^ ?' qr^ ST ^ vqr fe^ -^T 
13^  q^T^q ^T^TJ ^'"f^"^^ "^3^ "^ T — 
^- 4c^,fTr^qY, 30 ^^ :( 
o 48 
^ i^ So '^V^ m^ ) an"1% ^' t #T ^ 3[f^. 'riT ^t ^1 
'^T <d^FFT ^ "^TT tfr=rT arl^^lrq^ l l eTo s:^ -^ uT T^T7 ^'l^' Y 4Y 
(«) =TT"^  ^?qT , ^^^ s ^ ^ ' n ^ o^TT ^ T ^ q^ 
^ - I To •^•m\l HT^i I- 3}UT ^ , ^ u ^V 
249 
H-'T f rn f t i l t<^a J^ v^ ra Q^YQ t l ^ ^TRTtl ^ci'Y ert l ^ " ^ ^Tfr F^T 
•^  
^::^ ijY s^dY 1 yfjvKi \ i ^ 'fr ^ 
iftl;-.^!? I'Y io-T-^ "^, fTifi * ^T^t s'Y 
250 
| l =T^ l l '&> STr^ Pcl Ft^' fm ^ 'FT I n ^ *FT ^ ?-RT'5: t^ f^ TST^  ^TTH:^ 
31^^ iT t^i ^'V 5fT^ sTTePr ^ - ^ ;fr.TT ¥ Y sa^ Hifr ^ T 4 t ^ f = ^ ^ ' 1 ^ 
it airqlm. T f r f ^ l l ^ ^ * f t ^'T 37^<^ ^T271- ^ ' T ^ ^ U i "^c i ! ITT 
^T"dq-4'FT 
^T'i^'Y ^ci " 3^?fY " , ^ 0 |.isDT T==q^ R 1 ^ ' ja * ^ ^ ' l ^ r r ' ciqr 
0 0 
sn r r ^TT ^ ?Y"=TTS5P 
qpTv^ l *:fY ^Q ^Tfj I 11 
251 
nm ^4t i^t I ? 
n ^ , ^^ 'tcfT 5|t^ ^^^oT I I ^ 
•TTci', ^ f l^ 'T, v3ffH? ,^ qn'^ r^ -^ T, ^ S 
'<5 
252 
i - i_ 
git i ^cTT arff^ x^T "i f r f ^ ^1\2ft ;niT ^ifR? ^'T --f l i ^ li^si'r' 
Sit <a^T^ ^T qc.TT 1 ^ ^ l l I^^ H"-
^ ^ i t^^DT f(>-m I : 
?- <i5 ^tl^^^T^TQ- \-Yl m v^'f^ 30 ^^ 
253 
•fWY ^iz27- i^Tszff ^ i T ^ ' > ti^^rf fli" 3P^ ^mvn m mmi t i 
^.^jq r r n ^frs^Kci fYcf r l , fotlwe a^^r^n^^ ^x-sT^-^oTt ^ 
srpTj1>. ^T*i[ 3-S?' ^<^ "^^ l ^^- 1qp2:iT9 'Sft^  ^ ^ T ^TbHt "^ 
^3|T 3l1-|; = ^ 4~t ^ cl qY T#Y I vft — I ^ 
'^Yr ^ '^q[ ^?l, H 1 ^ r^S ^ T «r^ fT ? 
ciT^ TsrtTT HY =T t'^'Y ^Y^T t ^ f ^ t i I. 
^- 3 ^ «fY- fi^.q'Y'^T aPrlSP^, CIO ?e 
?- 3"qfFcI ) 50 «0 
254 
^m I diT' f^j cn""^  ^'fr "^ i^rr -^ z 
sTT'vJi T^ 'Y '3Tc^  r r , T^ H "5t rrr^it ^ 11 ^ 
H> m^ qjy, ^qt^ ^ q ^ srrl^ ^T gr^ qfrci^ nft^  ^^^ SPTT^T 
«- t^f^T %mi m%x- t%m\ , yq v y-pr .Is"^ ' ^lo^o^s^^j^^^ 
255 
SR 1 ^ ^ ^ 1^1 ^, ?ti t^ Y ^^:^ 1^ '^ rr t : 
I? 
^Y q-ofr =JTc^- HT^ A forr I ^-^ 7^ 1 -qf^T^ "1 j^ ? ^^  i , 
'«i- (^ )) GTTT'f'Y q-eFH ^T^^ - 3^ '^Y, qi-^Tof Y <l'jrr;^ L,o y^ 
(3) 3-qf^u , ?rrTdY,5o «.? 
•^ - 3-qfT^ , 3^?iY,so y^ 
256 
^TS^ '^t^ -Tff # ill 
" ^ ^ t ^ ^ " H'l TF^^ TT3^- H'l'mt ^ gm l i " '^t'T "^  iptiY ¥T 
•^ciT ^^ rr I ^ T'tw ;ifTl ^^ i^^ lt^ i j r 1 ^ . , -TWtl S^^i -^iTv t^li^ ' ^^ I'^ T 
3-cp^ ^ y j ^ X^'-n qt^ T^ST t^ T j q ^ ^ ^^i^'T !n qY^ ^^  '^ itifx<^xi 
^- l^f^lT ^HTI ^-[fl- ^ i ^ " ! ' ». 'c!'^  ^^  ^^ T^  ^J^ ,'J<> n ? 
i- 5 % ^Y^ '^^ ^Y" f'T :^F\i^'=S . 30 ^ 
257 
c 
(Q) ; r ^ ^Pr- *i't'?fr^'T er'=vil=sr, 50 ?? 
(s) 3^ i^ 4Y- '^.^TT^'T '^ FriC"^-,30 ?9^ 
u - •^ TT^ .'Y q-FRq \iTvsY- 1'-.fY,Ho ^?? 
• c 
258 
Q -^ T m^i: w u f f r t ^ '^ ^15^^ I^^TT ti ^ :|< ?i .^^  -^ s'XCTir 
«r^^9^ 
(^) j ^ Cr- <?fiqY^T ^PcidHT, cjo 4^  
(T) 3 ^ "^Y- v4^'Ys>T - . ^ S ^ - ^0 %i, •?£, 3? 
^- 'fe, 1%cqY. c(o :^ 
(T) 3 - q f ^ , '^TT^ci'Yj^o ?^ 
(q) 3%i Cr-^^^^HiT'6RTl-=':i-,§o ;?, ^^, ?;?, 3? 
£ - qcj, f -q 'Yj cfo -^ 
?c- ; r ^ uiY- wqYt 'T •3p '^i"'^ a'^  '^0 n ^ 
259 
^ ? ^ V ^ i 
(T) HSJ- t Y ^ T t % , qo ^c 
f^ 60 
^rp{ h 
i%) t ^ "^H^, HfcT =^<ii, loTqs: 
1%% r ^ vv,i qit H1^ 
^- t^fi^T %qTT qrsji- - I^Y , yq ^ •-TH ,^« ^ ^ 
i^^t^T qri^ cf w ^ , atpT T^T ?r g I. 
261 
ft' ^ ^^T^"^ ^ t ^ t m ' q r ' H n * f^|^ ^ ^ '^•rr 'f^T <^T l-i^ TT , gof 
(3:!) t^srpr 
aTTTDT fti^ "f^^T^T ti "P-rrcpT ^^ 3T^ W|5;=r f^ c]T^ ^ o ^ ^7 '^ i^  
^ T ^1 
1^ ' ^ T ^ '317^  ^T^T I I I 
262 
'TTTT ^m h -^m<^^-^ ^' ^mfii t^ir?, f [ ^ ^wi t^^T^T 
1%=^Y =rT2: l^- ^ - - T ^ 1 ^TT>i^'T It^'TPf 
? - ' ^ ^ t - ^ : ^ T I K I S 
263 
^ 
I - Hitl^ i^ 1%5rPT, z^T^ 1^?rH , ; n f ^ T l ^ ^ ^ ( ^\-q1^i s^ ^r% 
?- ('TO ^-qf^ , gr^T %'T -^^ i, Fill f":53i.v!2-'Q% o^ nis 
(s) o q % q , qo ^? 
?- ; j ^ "st- ^?.qY '^T 3r-=vi:3? ^ cjo \st 
264 
h wn- ja-fr "ItvnT^i, ^^DT TPS, sri-i^ q 1^ 3^^  , ^ T W H srrt^ i 
^- (^0 tfc, "ftrnqY^^ qo ^% , H?, '^^, li, "ik 
{^) 3-qf^;i - ipK] t'<^i, ^0 4^, 4c; 
^ - q ^ 2rTev:n"spr- gfuf^ T-T SP'^^-TT, 1Yf.-^  ^ - y , '«pr^fr :(^, 
265 
7^^t\^ ^ 1 t^if^  t^m" li 
c ^ ^ i^  
'^ZciT li qrr*ff ^'t m^ 1m ^ 1H^^ ^^tii i^^^ ft^i '^TT t^^i 
I - 1^5 *fr ^ ^Tu '^T 1^ -«r^  I I 
(T) flTfoT-'fi'^rpr 
?- 3^c1 ^^ Pt"- 4-^'^Yf.T spqO^^;;;, cjo %^^ 
^- %m ^ - 1T'5^  - t^T" K - q'itrr^ "^:qi^ ^ t'ijrw.ia*^  4o, 4? 
266 
' X 
Wv^l l ^ . f § ^ ' t f ' ^ ^ ^ ' t lTv=! «i1^Tvw ^ 
m) ^1H1^m^ 
•3i^I ^ 1 ^ ^ ^ 1 l i " ^ I ^p-R .^ .rpvi^ fci 1 ^ f H ^ r 5 , T ^ a T t ^ ^'Y ^fc ci 
o 67 
^t*T=r gsrr l i 
si"R]CR 3PZ! M t?i?'T ^ 4 t v.-^ ! I s-T 
(S) J ^ <?t t^ DT -^^ S" jJl ^T ^ T I 2Ty II 
268 
^ ^ ^ 
,pr| 
C". 
^T^tWcl HXt>"rrti'==T Q't ^^ HviT I •^ ••!^ T ^"«S'Y f r ' C ' " VD ! ^n^ri J' 
*• • *. _r: 
. A 
•sjfcta H ^ ^ t l ^ ^ F T f i t ^ - ^ ^ : ^ t s i T Glk;ii7^ ^,X ^ '1""R,f^ Js.i^ T 
?- JHT^U - qo yy 
269 
-^pf ^ t^ -7n ^Ti , I'cq ^ 4T^ q^  f< t 
^ 1^tF=^ jr^ T VY j?%^ fv?Tl1-i -^1 ^"^^ 4 3Tq=T tt^ rr^ ^^T 
^ q i f f ^ ^T^ T^ *1"y <i 
^ f r «ifr 3^1 #r cjTF st'f' ^ T snr^ T %,w—? 
Iff *TTi^'^ «t"<^1^ qr'^rr ^ 1^ -«sr 
(qo 4o) Si^ q e ^ . "vi-i::1"lTi-qr • ( qu ISO ) _ 5 - q f 7 ^ \ 
270 
mc^ ^ " ^ «rr i ~%=T 1^~TT ^^  ^Pci'fci vat ^^ 
l l 
•^ H 
3rc.ii^ i-s2? -^ TC i^- *T5qT ^ jq"^^4 ^1 %ti 1t?n"T ^ 
o 
O f 
'3i STT-trrT * ^ i i 
l l 
,,^-p^p-l-
q^ qtVr^iT >^ sCi'^ fr^ ' r r l ^ ^ i 
l i 
^-(^) crq 2Trf sTTci fY F p^r t H^ qr^^i^ 
^^^t^v" 7 ^TC ti^rr ^fY I qr^ '.- r^fr i 
IfiiqsFTT, "^H^fr V^9, 
go k3t 
271 
iBfttrt^ci I Q'<n ^ fr.^'Y ^1yF3 ^^i ^ f^^' ^ d * i <va\ ^ T T ^ : 
• 
^ X T ^ •^, ^ f q - ?fP'.H ci?TT Tr f ^^1 ^^ ' ^ "^ I IfR^' n t "T'S^  sT ^i-TT 
l l 
(^) | l f ^ IW^ TFT 
^ f ^ 1^7fH "' Tni^s. 1 ^ . ^ \^ g ' ^ ^ 
272 
mitfc SH"^ 1^^=r I '-^^ft' ^ ^ T i*fr ^n^'^r -^ f^ ^ i^-c,, qpT^ 
serrog ^«rr «Pi^  ^^aff i^^Y srqleti ^T^^JY UTTOTT^ fpcPi' ^i ; r ^ 
•f^^ =rT2^- H ' T ^ 1 ^"!^ ^rr 
zrrf ^ ^ ?^ =rT ^W T^T q^ rf"Ri ^ T T ft- t1¥t^ qlTt^T^^ UTIOTT S 6I^-
I V ••:-' 
qr^ 1 ^ " ^ , '^ '^IfTfr sit i^tf- .^^ # ^11? 
=^te qrrY m^ ^^ ifY fiig ?^ gjci 3^^;^ ^Y* ci?rr -..Tq GTJY ^TS. 'TTI-
Te ?}«rr f^ ^ ^ ^ ^ i m I =r?f'T '^Y g ^ i -^I'Yd qriY .^'^  t ^ ^ 
^ Z ^ ^2pvi H^i qrrr w r i ^T2^. ^ . T ^ ^ vr yqY qnT q^ 
?- w - c^i ^yYrr^ - m\v ^ ^ t^ 'Y *^ jr^  , ^^ 4E 
273 
•i^f y ^ , ^ 0 , ? ^ ^ 
- (6o) 3[7|tl- 3rciX tS^^^M^cjo ;j9 
274 
q i ^fzaT ^T 1^'Tg qfp^tVru ^ C I T t i ^v ^••i ^ts H.-^ '^ w^^.-
?- tfe, f ^ q t ^ j r f , - qo ^4, i^'^, ^^ 
?- s-qf^r^i , go ^o, ;^? 
275 
^'Q HY ¥f' TifY '4T 
(^) 3F-^ t^ TTFT 
1^?rH c,H-s.1^qz! J ^ ^ Tim-f ^ I n 
"ftvi ^ S s i r f 1 ^ r t = 1 ^ l l =TTc^ ^.TWf » s^^T s>^^ 't 'r^ -^ -^ ^TTft^. 
( T ) f : i T ^ ^ i 
(3) I T u fe^T^ %^nX- ^ T ^ f sJ ^iTq, ^ , f ^ si't ^T-fT ^ j - ^ , LioUc 
€To 1^^T?T V ^ T - t ! q - ^ , ^ 1 ^ s ' t v l tn^ ;a?-:Jyjo ?^ >^  
276 
q r ^ ^ r i " ^' ^ ' ^ ^ % - P T I , JriDTT^, ^X*^ •^ "^ ^ •^ V ^ '^''-f S ^ . ^s;T 
^ i ti4Y si^ sfT H't orr^i^-^ I t^m i 
277 
^ f r ^ o]Tl% ^ ' i HY "iii"Pfq HA m SITT ^^ F^T ,^,277 m^ l i " ^"^CIT^T'' 
^m l i 1%fq=T ^.ttrrt ti 1^.^ T< i^ qfiTror ". '^ f^t q^jof^gcf 
?- ^0 ^0 (ft^FT g%xl - v ^ ^ P T , fii^Wn , ^v^sffY '=ivS/C}o s^v3 
278 
h p f t T^ci m I t l ' HTid1^ t^v '^1li<^ qr^qrr^ '^ •T ^TTCH^ ^ ^ W 
' B f ^^ t ' ^ .1^ g^^ T^Tl i viT'^ fTs^  ?r5T-1%. ^TTTcrrrF'SfT ^ ^^i^ 
' ot 
^ q ^o'qr^ 
"fl^'Y ^IZ^ * T ^ 4 9 1 ^ 1 ^ ^TT 
280 
1%^='fr TR7?- * T ^ ^ ^THT"n#-%cfTT 
281 
TT^'^? mm aitx ^1%r«f q i apeiT-
xr^ T1%1^,1^ *T r^afR qY 1^x^x ^rr irr i ^ qV t^rrfRi 
^ T mvjpit $ i^-ra 5r i^l^i ffT^i^ tm^ ^ ^•^^f ^t aRtt-
1% "f^wri 1 ^ t i 1^ r^  ^ qffe ?5 f«T?T *Y Jigs qsmT *T ^1^ 
wrf . (T*iHtt^ ciTPT ^  "^"Pra arl?iflt , ^^ l^r^ ^ *T arnF=r 
arrqTTl^ THilt-Wf f f Hi , Hmr^m m^^ ^ ^ ^ ^ it ^^T" 
1 ^ ^ ^ aRrr=q ^T ^ ^HHi-TiT, 
282 
f 1I['¥Y I ^if QTRTTl^  sq^zrrait *Y '^ ?«rr t^ 1%r^i f 1% WY qf t -
f ^ ' Y TR:^?- ^T3qT 5? '^lo^ne-ifli 
5Ttr qY f7 f Ici^ iT ¥Y ^^TR ^1%CI *Y r^?^ 1^ 5Tr srr mm %i arnrnpr 
283 
(arr) TTsq *T52ff 13r-fHl%lg^ wrml^ ^fTf^1H^ 
* _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1% '^Y TT^^- * T ^ 5TtT W r t ^ 
^ t l^^t TIZ^- * T ^ *T aiE^ pH ^ 1 ^ *T i^TTqq I 1%1^ *T?T ^ 
T^ n" I , ^^Tx arnrnfr q f c ^T f 1 % ^ 1^^^^ "^m* S^TTFTT I 
qn^^^TR *T ^of aitl 5|Tlcl ti 
q? "sq^Wr arpsr ifr 1^ «PTPT I aTTT "sql^ c! w q^ ;j?fi'T T^TT SfH^ 
t i " ^ isrrspiT ^z^Ti^ ^of- -sq^^ qr ¥Y ^ STxgiT r^ arr^l^ «Tl^q-
¥Y jjT"^ ^ ^wr ^ *x 3-q1^ ^ , qf grR $ "sql^ ci *Y ^ ' ^ T T 
^sq^wr artx srrtcf iwr qx fi^ A ^ X "^^ f i 
284 
'^Y arr^fRi #^ i9TTr ^ j»Tm^ ^ ? r R *T "^^^ w wY ^ ¥Y ^^qtcfr 
Tpfr f f«S*taT *T ^qpC a^5=T 11*^ 1 'WT % : 
ar^ roT f«T ^^ aw = T ^ I 
?^ ^ ^ ^ T * # t 1%m^  =T^ I * ? 
arr^- aFTR, ^ R - =fl^, p - aifci aitl SFfT- 1^ ^ qs?? t^ qci 1^T^ 
qpr^ t 'TRra' f t T^% 1%fl ^ 2Tr s? 
f^ =ffT ^ ?rra 5tsmi "t '^fq » 
285 
arrp t : 
g j ^ aitl ^ 'YT^ 
5pq ^ =r ^ 
• ^ *q f ^ ^?r4 qY 
anR TTTg cTSf t I * 9 
qTT^Dst *T "^f^ arR ^ ^^TFT T r^r t ci«n"fq «nr1ciTR $. lT«r 
^T ^ y r l ^ - t apfr ^T=f # r l i qrzci 5t ^ ^ ti gT«T ft 3rri% * T 
286 
ansa ?IW aTT^ n" * I ^ f l ^ ar1?HiTT 
#lO|rf i H l f l ^ *T - ^ ;r(^ 1 ^ JWTT ^ TWT t l 2?^fTPT t ^ 
9- 3"qfi^ 7 ?o ?£ 
287 
qrasi, "fcirrfrf, ^mft f 
? - 3 - q f ^ ,5(0 <=(? 
i ^ ^ ^^t ^ arqrr fnj ^J mrr ti 3-qfi^  » 30 ?y 
288 
^crf arrx 5|T1% ^ tl '^Y T ^ , flP=^- q-pTT aitr ^''^J^Jf ^T^^'Y 
2r^  =fYi% ^ ifr ^ f r ciz^ 3 ^ t i 1F= '^Y nzq- ^ T ^ ?? ?=T ^J^^^^ 
^iT^qr^ ¥Y ;j"fcmT =r#Y '^Y i f l i 
'fe '^Y ^ r ' 7«ici 1^ x^ " ^X ' llreqY 
5^mT ^ fRlki i^rraiT ^ ?^ afri ^ci "Hizrr l i ; j ^ ^ i H^ :^ r^ 
" ^ ^g^rra " ^rmi =TTO ^rsq ^ IYWTHY ^ " V r ^ ^ ^H^ •^ 
tr ^1 ^ mm I : 
^ q ^ Y^m" qt^q^ 
^•f^5 m l l ^ " Y T T I ^ ' I ^ ^ 1 % "^Y ^5fMY -^fq-cl t l ^ 1 % , 5:R 
ait l ^"^TT fY ^ 'Y if^tTOT ??1 ^  4 t W Y I , t^Y 3P^ gfuf 
3 F ^ ^ =Tff %l 1 ^ ^ aPR ^I^'Yl^l^tictT, HTTci ¥Y SfgogcIT artx ^ttcl 
^ t ^ giT^qr ^ T I %l flfS TPTf^ ^ ¥Y ?^ ^ T ^ WO^ l l 
?- ^ " f t g p p ^ q=vi- i5|^ 1^^1,50 ??^, ^^ 
?- 3-ql7^ - 1?r^ qY , 30 4? 
289 
;n^t "<*^  ^ ^ t^T •? ^ 
fl^T ^1" ^^ JffTI ar^ ^ ^ 5 ^ ^ " d ' ^ T^TcTr t , " q^TcTTT " ^ 
1^1%^lT ^ ' t ail"^ i f r ^ c i ^IclT l l ^ " f^ tc i^ ^ ^ " Y T R ^ I ^ T ^ ^ 
l l 
^- (*) "li^ TwYf, qrrsYf, arr^Tifrl 
fq ti^TT^fr t.srpy aiTT 3-1|2rr I 11 
y - J H f ^ 30 ^?, ?«, 1^ 3, 4v9 
290 
(T) qfzTTi *T " ^ ^ sTTT qrt iTrf^ W^^F^ 
^ wY ^T ^ g f tq t^ ^ ^ ^ t "Ri^ -sqt^ ci "^^ =§^ 1 q f i m ^ 
mr *T fl^pFf x ^ I - ^ ^ gT^ istcj qf^Tx *T ^ 5TRT r f ^ ^ ^ 
TfT I 3|tT ar^  !rt£«i^T qt^TTT "s^ll^?! |i-p=SRf qf lTTT fiT i^ tc j f r tUr^ 
291 
•f^ -pp^ T ^Titrrt ^ ^ ^ qfmi ^ ^"^^ ^^ 3rn^ g^-^ ^Vrl i 
1^^y rr^- rr^ ^ ^^^ ^ "sql^ ci 
$ 1^ i^2=r ^ arra'pRi ^"prn^ qf i^> $ f f ^ci "ftpri t i ' ^ ^ 
fi ij1ci ' ^>rr *T ai^ TTsr fg'Y aiti t f ^ T^CTT t i 
irrmTici^T^I^ qfTTTT ^fr ^^ci q f i ^ i ^ ft srrf TOT ^I ^t^^ 
TR7?-?T^ ^ =Tft larr % 1 ^ ^ ^TRH- 1^1CI ^T ^?i " g f ^ ¥Y 
292 
* T ^ ^ "Pig- 9cxj-Ri qfTTTT $ ^ t 2r#T ^ t i 
iTH^ fcl * 5}q " ^qr ^lap^ ^ ^ X f^ * ^ *03 1^ -iq-cfTq'Y " ^ 
^ 5iT ffli^ t i * ^ ?U3 1^ -TsrqT^ Pr' f> 1IJ^ aiti ^cfr f>T ^ ^ i -
•^qfpi >7, 1^?rra cd^ ^nqor ^ T m^ l i ^ ' t q1c! Ii arqirnr ^ 
qtrsr ^T argsf gqqor * g>rr ' aiTT * ml' * ^ m^^jx farr t i 
q1ci - qfr=T *T t^-'H 9"=^^, q r i -
?- ^ 2^ ^T ^ t flun- f«T 2rt-»T I 
a(tT '^'?iRrr % ^t^Tl^Bi f«-^ qr 
aTR ^ P»mT t «^ ^ f ^^3^ t 
^ ai t l a p ^ 7TH $ 5Tq% 
-^ t^'^rnri q r ^ - ^ , rf^i ^x ^ddHi^o ?^ V9 
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mhrsft ^ =^=a=r ?i t ^ q1%- qr=ft arlrsfrgft «T«T T ^ ^T 1 ^ 
^ *t q1ci m^mi 
UH qpTT irarr l i qrcrr- ftRrr "^Y ^^^ % ^^ m -^ikm^ p - l 1 ^ -
^- ^To wTcj ^ q r i q z 2 T ^ - ^ T S qw^^ , 50 ^ ? 
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cr^ rr =T *^ =qT ^T T^T 3r1yf.TI *T l HY ^ f t ifY 
^rR $ qiT^qf^ w^^ fY 1 ^ tv«Tlci ¥Y sfri ^ci z^c[ f , ^ 
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^ qciT I — arnf «iinTr 
3R f^ff« ciT ^  ^ q wft %^ 
?- ^3 »TY1^F^ ^ T ^ - " ^ qr •^'T, CIO «i^ 
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-qKRiT Hft ^fr ^ifr 
3 y 
¥Y 3iT?rr *T arfg 3^ *T TT?^ =rrr *icfY i "^  ^ qryrr " ¥Y T Y T R I Y 
3(T'# ^"Y aig^ T q^i^T^ 
"=i^H^  ^, ^srrar^ ^, ^rr^ Y^* i^prt t^ 
^- 3-qfi^ . go ?? 
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ilciT I WT-m ^T 31^41 rqciK'Y ^ qY-ijq,3iqJ^TqgYTr-^ TTT 
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^^ tw "TT ^  ?'Y F^q f 1r^ ^T frfiqcT ^«n" Si^r "^Y f^ "^ t^ ci^ iT ^ 
2?f 4Y ^iT ^ j fr ^rr 
^- rr^WT 1 ^ * T ^ q - ^iqryTf ^^0 ^ 
^- 3-qfi;^ ,90 ^^ 
Sll 
(^5 ^^ ^ r^^ prr ^T I 
t W ^«T mTt T^ 
^ f ^ q i J T R : ^TRI^ flRT^ ^TcTT I ^zft% m 3rfF?t^cf ^-RTraff 
^ Tr^ f^ ^ T ^ ^T ^m- g?rT?r •f^ '^Y 
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T^cpr «fr # ^ q1%- q1r^  ^ q^^q^ 5TT^ )FT «rr I u=r g'«fH fici 
^T , ^ ^ g-^ nq- q^q aiti qT^^TT^T ^ r^rcrr i sft^ qr^ 'V qx-
g?nsprTl% I m jif^ci Trftlg^ qcR ¥Y ^ ^1H ^ ^ ^ -szilw?! 
srqFr 1%^ ^T qY gT ^ T t i " ^qrarr " *T 1^q ^^ ^^ ^q i^T 
rm^ ^ T ^ ^ q^ y=T ^ T 1^1^ 
q f ^ ^ T f r flTT^ ^ T l i ^ T ^ ^ ¥Y ^Tfr anrfqYsiciT 3FTT^ rr^  
WTT'^ ^ ^-ciY^(q1?i- qr=frti «Pm ^ jqfve^ Ft^ rr^'Y^^T 
vqT^ ? i ^ 1 fqciT ^ ^ -^^ ^^ut "^Y fqfhi toi fT^ qi ^ ^ 
V - T q f T ^ ^ 30 ?^9, ?C, ^ ? , V^9 
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(T) ^ i T R ^TR iflnr arr t^ tT?n^ 
^ ^ I tl^ q^ ft FTRiTT ^ qtrrfoT^ ^«rr * T fT"m l^^rr ^ 
^ ^^^"Y:? ^TTRITIJ: f i t ^ f i r T^ 1 % ^ ^1 3 1 ^ '^T W[ mm^^ fiT 
arti ?itf<src! spmr ^ 'Y rt"?Y ^ ^ ^^^^^ ^t ^ ^ ^ T f i ^ ^t ^i^^ 
?- ^Tsjp^ ^ ^ T - ^ f'OS 1^ TSVqT4Y , go V3c-\9£ 
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^tf^m ^"NT fY 5s'Y ^ '^TiT !^  
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zffY w^^m ^ r^r i^ ^ ¥Y ? 
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•^ T^Ta ^ ^ ^^TRpr ^  ¥Y *^ m "SJi^qr 
•^T^ ^ ^ ^ ^ W ^ m^ q^ 
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^0 t\S 
?- 3-qfi^ y go £^-£^9 
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9- 3 - q f l ^ , ^ 1 ^ CIO 9^V9-?^ 
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^l m ^y "sq^^TT ? I "TPTT ciY 9m."ni ^^H crT% ^ T WY %| 3FT"PFRi 
-
* T ^ f : 
q^ 1 ^ iT S ^ fg q i TTci l%rr^ TP^T 
?Yl ^ - ^ T ^T ^ i WYT ^ I T 
fY clt ^ ^cIT t i l 3 
.. 
"^  "^ ^'Y H^ TPT^  i ^ ' ^T ^T^E ^ 0 
HcZT^4 ^ HY " *T3q^" ^ l^ ^rr t i 
f^ f r - ^ T a i t l ^ M f r l ' ^ T T ^ '^Y 
aft! HY TIZ^- ^"f^ qT f"! t^ TPT 'WT t l ^ o 1 ^ TR ^^TT % " ^ 
^- 3 - q f ^ qo ?c-$t 
V- ^ 0 HddRl4 - ^TSqf^ qo V£ ! 
334 
^ 'Y , f f q - $ ^ T T T I ^ g"ra=Tt $ apTT? ait l apff ^ arr^ 3F^J g^'Y 
• 
flc^ ' ^ ^ fll^fZlTtncn" 3itT fllclvqirf *T ^ ? ^ r a Y t , iTlTrT ^T 
^nq^T "^^cT^ •szmi'niT $ f^^ FT ^ sTR a rmY¥Y ^ 1 % -^ciY ^ ^"Y 
l l ^^TR ? ^lY^siTrfr fO" g^q"^^ fcpfY HY^rtT ^ ^rf | -^ -^ tYcfci 
•^ «rpT ¥Y 3l€ ^ t ^ ^ ir^rraY j q l ^ lY n^rci t i ^TO l^^srr^ 
335 
^ 1 ^ ^Hvm tt ^wt ^1% cutx qT-'^T ti 3i^M ZTGFITT qirr ^ 
I 
•n^T^T "^ " *T?qq " ^  "^  ^^rmn 
«l^  1^ 5T=T T'=q;^  q ^ ' ^ t 3itT ^ ^TH §OT <snU f l F7O ^0 cl^  
¥Y 3^ 1^ Tn j^ "Ri ?i% I" ^K 3^ ^ frzY flIzY ^ "^ ^ f r 
^- ITo -Rl^ TT?? ^'TTT- l ^ i ' t n t *T ^ , ^ f ^ ?'Y ?lti?r gftx epz! 
c 
336 
ft I 1%^^ my sTTfq M l ^ I 
3ftT m f r f ^ af^THdT I jwr^ ^ i ^ qi ifr «R -^i^ci 3rr€^l^T ^^ T 
*TTDT r m ^ T *T arqTT ^ t T ^FIT %l ^ ^ f^Elff q^ Y ^^ TT ^T 
f^'^TTf 1rti ^ 3-qfrcI ^ 7 ^ 1 ^ ^TTDTT 
$ arl^ fK^c! ^ T^TDT aitl qY t l c ^ ^i mKY "sql^ cl y^ ^ ^ ^ 
*T " ^ T i ^ t l " gT^T^ ' 4 " l ^ ^ t W ¥Y 5ifrOT'c3^ 'Y 3iti s^l^'YfY 
?- ^To 1mn^ ^ ^ T - "l^ ^ r^fJiT fiT ^ - § f e i¥Y ^tJ^r ^i 3P37 
337 
qfiuTTH ^^^rrf feci $ ^ ^ l w r f ^ t i 1%^% TC^- ^ T ^ 
4 ?g ^^ i^ fqr * t 1 ^ " ^ Hfefq- ^wT t^ r^ rr m\ I 1 ^ ^ ^ ^T q^wT 3^ 
1^1ci *WtT J75^==r ^ci mv^ ^m T^ rr l i cp^  #r ^ arqpr - ^ 
TOY l l ^ 3rr1^ %^ *T ItR'TT fY *T 3F^  iff ^ ^1im•l w^ qi 
T^Vq ^ 5^iTclY l l 
*T ft ^m^i l l "lu GnFRTT T^Ptf ^T^'Y ¥Y " rr^cfY ' ^^rr f r 
wYli 
^'Y ^T^ ^ 3itT ipfr ^ T 9' ^qrsjT 
338 
p "^f^ yrsff ^ qftguf ^"^ fs'Y ^PHT ^ ^ ti ?^ ^ f^ y=rTqT#r 
I 
arfiffl; ¥Y l i 
qi qf^  ^T li r<^^ '^mrm^ ^ g'^gn mf^ % 1^-^ ^ ^1^^m 
%?^ ^ ^ i^T^ *T ^ ^ T^TT I ^ f f ^ toT ^ arrt?^ srqtryT ^ 
f1^ '^Y ti i^TR ^ ^T^ r r ^ f r ,1%rmz: , fTTqrratfr, fxm^-
^ * jfliTT I 3|T1^ ^ ^qrrut ^T s^n^  Vr a^rr %i 
ti ^«n"ft 1^1m 3fTlm 3fqrraT ^ 'EI"'^^ ^ ^9 ^ ^^I m^, %m 
(O ^TFTT^TTrfr 
339 
jags W R l i '^TT^ ^ V^ srr l^ mv'cxT % J i t^or w^ ^t ^^ ^ 
•^  i1kvr^ Tim Ifrqtii «rr^ 'V =^ 1^  fq^i^i I an"! $2?- I^^i ^ f^m 
^T suT^ 'Y Tt^i^T IS ^ I ^-m^ *T a1"i3T ^ T Y^ ^^ T^ I ^ T ft t , a^i^ r 
=^t TRTfr ^ ant 4 TT^  
^^rrqifr s^f ¥Y aRa- WT?T- f 1rci 
fit Tf^ q^ r^mu q|c}T I Hs^ ^ arqFfr TT^^T '^Y s^  HIJ^ -'^m^ft 
8 4 0 
arR *T «FT g^rr^ qVsroT arrt^ 
fiai 1 ^"Ici^-pRrr ^t ^ ^ T t^ zTT ti ^"Y tt^l!! ?? •sjrrcfrfr 
^ T q r r a t f r i 1^^ 5f^ ^ 3IYT feT-
^ ^T mrx^ f^ r^r J^TRTT I ^?Y s^fr arti T^^arf ^T ^ I S H mm r r 
^ f ^ ^ -szTrqifY ^^T =T^Y I^CIT I " ^ q w k " ^T |"ferr^ cfcpfY 
^rrqrfi? T^^ ^ fr^s^ ^ 1 ^ r^^ Y qpf 3fCR-l^ T I : 
I 
?- 3-qf^ go .4?-4v 
341 
CH-ZT^  arcpfr "szrrqrf^ l^^ 'Y ^  f r ^ ti 1we zi^t m^ srqprRfT I : 
(?) f z ^ ^ ^ i Y 
3iTl^ Rs l ^ l c i ^mS ^ 1^^ ^ frtcizfr ?i iJT ^ jr^ * FIT I ?i*r i^gft 
sfr^ 3iq g-tq^ T^ "sqt^ arcffY ^ ^l^?i |i ^ qi ^1 HY ? ^ 5^ *T 
%^T *;^ y=T ^ s * l ^ ^ f t ^^r^ t i " q^T^ TT * ^T " qwYq "" qr-
342 
ciT JPH ^ ^f^gTH j f r fpci f 1^ p=^  ^ t l -^1^ ^J 1%Tr TTCIT I 
^ t ^ t ^ 3-^Tf^ I "^ ^ 3itT I^TT^TDT r r r r yfr^' ^'f a=r ^ g 
^ ^ ^ ^TT T^cTT t 3[tT ;j?I^ T -^q^ f^ T 3]^ 1c!* ^Vff ^ t ^^ TTT ^ ^ 
I 3it^ ft?w?! ^ ^ 1^ ? ^rr^ ^ q ^ qr f r "^Y c i ^ ^isr t ^ Tit t i 
^ 1^i^ =aTf eft =r^ f l I , 11.^ ^^ '^Y afri ^ci . w ^ 1^ 371 T^^ rr %i 
^ "^  girr^ ^ fq^f r^T ^ i r ^ * T t^r^ q^ ^rrlg^ff ^T ^^qpr arti 
i^TH ^ i q ^ q =^"1^331^ ¥Y ^ ¥Y l i "^  gqiarr "^  ^ t ^ T ^ ^ R T I ^ 
m1m arq r^aT *'Y qtr^ -TTST K[^ lYciY 
343 
^ jart^ -^f^^ wrqr^ ^z^ 3iti ^ irr^ ^ TT ^ ' T I^CI I 
311^  m^ arft^ fc^ ^ 1^^ ^ T "^ TT 
H^rf^gof ^ T^ rr I "Hi ^ T Ht^ 'Y i^ T^ 'Y ^ jprar "^Y m1^ TRTTSIT 
*T errrr ^ T at^ sT '^Y * ^ ^ HY =r#Y f i cf i "^rrqrfHf ait^ 3 ^ T -
q1ci3ff ^ T^«r ?i"fs Tfs ? ^ ^^ 'lYf ^T g^ ^TT^ :^ 5rnrr l i " ^^yrr 
^ ^zrrqTfFiT ^T 3F|^ T % I I ^ 
^ Hfl % ^ W ^'Y ^ t ^ 3fY ^ ^ $ #r^ u4" ^ TPT q i Wrqr^ 
f aiti ql^T ^^ qi 3^ VY wrzrr * ^ g i f r g'^ qlTri ^ q r^r^  f i: 
3rr1^ qfTfv r^tci^ ff ^ ig "f^ ^r 1%^-
9- ^ q f i ^ qo e 
?- 3-qf^ qo v^, isy 
344 
trspfH^^ii, 3(71^ "53:r't€rT3iT ^ -^ST qVr ITTT 1%1^ ttm l i r^r^ -^
qpT^ ¥ t ^ 1 % *H ^ T I I 3iti g^T ^^ qpT HtT $mi m1^ u^-
i\tm^ 1^F=^ ^ > 1 1 ^ l i tiq^T^^r 3rr1^ qfTfV'-Ttci^ iT ^^^ 
g-c^cj q^ T^ *4Y =rwY ^ %FrT ^ f r ^ ^ ^ qfplVRi ^ ^ l i 
rr^'Yfci *' g ^ ^ =rY% tw^ B^rJi ^ t wrrwrn ^TY *'Y ^^CT" ^Y* T I 
345 
wY =r^t ^ ^ 1t?^ n ^ " ^ "^Y fl^ t^^l^rraiT srti qsrraiT ^T qY 
^Ylc! * T ^ f ^ .W^q t ^ p f l " ^ T l l T^^T TcpftT •sqT'^ ^1%ci[ 
XT^Ylci Y^" i;s1ci %ft^ I ci?rr " ir^^rf ^ =TfY^  ^Y" ^ WJ ^ ^1"f 
OH * Mr ^1k^^ ^ '^m^ ^m l i " ^4Y Hit 3Fm^ '^ ^ " x^-
q^ " ^ t M t TTXTDTY- qtfsTci -fli^ rr I ^ ^ ^^ yYx jfqYx ^ittWT 
^- cTH^ 'Y T7^ *i ^T^'Y- 4^1 fY, qr-^ TrofY ^V^j^o ?ty 
346 
m1^ ^ ^ ^f^ ^ \ '^ 
(*) 4^^'Y^T^'Y ait I 1^ W ¥Y iT^'Yl^* t^ ^^ lci 
34? 
art I sTtct^lT *T ^ 1 " ^ ^ , H T T ^ fi'Y q l ^DT ^WTl ffecl 3 l t l ^ 
t ^ ^ ' Y *T qT=r9 I "^  
s^^ o^FT $ •^T=qTl^ ci qfiurrqT ¥Y H^ZCIT * T q^ri ^ ' ' o^^^-n ' ?? 
^ " J? "l^-q- ^q ^ t^^^ H-^ rr l i 
^ ^*qTT ^ciT^;Y qH" g-5i^  T=4^T 
^ I ^ ^ T ?!* wY ifrpTci =TfY TfY ^;[^ 1%w qTT% ^ ^ g ^TPT 
348 
rv^ ^T "^ m^ ^ ^y ^T H r ^ *'Y l l '"^^UT^" ?! I T O -fTT '^Y 
i 
ff^T T f t " ^T Tit 
=TT ^  1f qt ^ 3ITT I , ^jm^ ^ 3rqt^?1 ^-ft 
•^•^ '4Y1^ '^Y ft m^^^m 11 ^ t^^^ ^- ^ 'sn"^  ^H" jqg?^  m^^ 
t , ^^=^T :^ gifr ^ ^^ I f^ M Y f m T Hit g iq r f ^ ^ t^%s^ 
V 
^q ra arr^l^ anpffe rr^^Teff ^ ^"f^frfd t i 
SPT ^ 3rqTcI T^ 
fq ^t1% ^ f ^ TT^ t 
^ 5it1!! I Q wY ^ t wq% , °HTDX ^ ^ *Y yiTT ti 
yt t^^rr 1%w '^Y a ^ ^ t i 
-sTo "fg^grrq t^^T, ^f^e *'Y gt*?r ^o ?^ 
3 4 9 
9- 3"qfF^ , ;jrcii?icft , x^lT!^i "ttjrw, qo t^ 
350 
*TTZ^  ^ "^Y m\ ^T^ 1 1?1E^  3-qff^-
TOq ^T^oT ^ ^ 1 ^ i^g^ l^rrnyrrr^ fn=r1^t^ t : 
(ar) grRpi^ T^ ( qfnrt^^ ) 
%- *! , J^T^tr, V^ n^X ^c,oc? 
851 
^T 7^ «m qn^ci: 3^^T cfl^ "t^ztu i^rr i «^  % fg'Vf^? q r r t ^ ^ 
ciPTRiT^Y "^Vf^ i^T ^T ^ T 1%i*ry fcrr siti ; j ^ t^c;^ ^ t^e ^ ^T 
-^<.^ o)^ qT"<sr ^T?qq- T T ^ ' ^ ^it^^j^o u^ 
852 
I 
WTfq^ * i ^ arq^ 'Y arrt^ ^^tc i ^ 1 ^ 3-^ $ totFrT ^T t^-«^DT ^ I ^ T 
I 
Tin TR ^ 
^- ^ - b-i^ ^ -^q-- -ftl^ qY te , ?o^ y 
353 
?^T ^ ^ 2(fY TTH I I % 
qtq srrr ^ ^lyTv^i^'Y =frf?i ^ ^1% artm itzt'j ^^T^CT '^^ I : 
3r^ ^ ^ ' i t ' f r t ^ t^^T^ ^1 srfcif.Ti 1 "^^ T ^ spy wl^^i p ^ 
354 
q^^ qi j ^ ^^TT ^TT "i F^T^ RiT ^prT t^?n" wi 
S^q ^ 1^ -h"Ri^  13IT «TT I ?^ ;prr ^ ^F^WIJ mf^ ^T^I XJ^ ^^ 
^ 1 
355 
^m 1m^ w^l^tt 4\ m1^ t^^1^ ^^ FFTT TSY I r r ^ ^ i 1 ^ 
(f) g^PlTK 
^ ^tci 3r1y^  1wr ^T^T ^ I ^ r^r aiti ?ftt ti T^u=r ^^q=T "S^I^CT^ 
856 
(3-) m"<*gVKt tlT^qrR-
TcfT^ ff ti 2f? ^" '^ "Ri5 ^ ^ ciT 3ti lfgq^ fflci 'T "^ ,Trr ;n""^ ^ i r r 
^l ifw **t 1 ^ ^ ^^ rrqY Hr=-mi tVY ^ 5 ^ 1 % sfti ^^r* '^Y ^^x\ 
^f^^ ^T q f i ^ ^ l l " tl^qY ** 1 f^ ,qiT j^^ 1^m r^ar l i 
9- ^ , 1^qY JO y^ 
357 
fcf " ^1k^ ^ T I. ^mi^ I ^m ^^^ ^ i ^ |ici ' <2^^ ^ ^ "t 
I 
iTH?: fr t^^ mm it^i l i rr^ cpa t^?^ ¥Y j^'YmH T^?,=T i^ oTT t^ 
1 ^ ^ '^Y qSHT TTTT "3251%! I^ T^T t l 
I 
qc!T =r#t f t i^ fr^lq ^ 
1^ ia c^PT ^ 1^ ^ ¥Y 
?-V^o)^T-^ ^T'^^q- rr^ 'Yl^ ^Y-^,cio ;?4 
358 
aiqrr ^^w=^ 5^  arq^ 'Y arr^^ "^m^ ^^ l i ^ ^ C P S ^ T^?i=r "^^^WT 
t 1%^^ mm ^-^ m^ ^^^^ ^"^g^ ^4i?m ^i ^^  ^ T HTT ^ 
3mT t^ra^ ^T^^ ?i1%c} m 1^^"'' ^ ^1^ci 3i«?^ T ^^ * T WY ^ # t , 
359 
(T) TTZci : q M ' N ' - ^iTiTrtl^ •Ml-iqqT^ 
^it^ttc!^ ^Ttft^^fi' 3-Wl?4^ ^'Y ^ ^Ict t l 
?? Hm[^  * t mf^' TRifR* 3^a?iT a|tl aFTTg^ ci ^A?ft^ ¥Y affq^^TT 
fSi$i-gTctT6it '^T i^^ T l^3rr I : 
' f r r , 2f^T, i 3 ^ , 5 1 ^ 1 % , cfT^qtxrf r n t ^ 
^IDTT I 
1^ "^ =^  1WT^ g l " ^ ^arr^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ -
HT^n II ^ 
360 
;3^ ^ T '^ is^ ^ r r ^ ^ ^pjn^'Y 
1k^^ 1 i% T^^  "^Y 3rM^3Tr ^FiY %i 
^- (*) q^v^tci- •3n^ q srjzrr^ ? 
361 
f q ^ T ^ T I trq flSiT $ ^^^ ft \ % 
3f5^ =Tf7^T^ z^=T ^ ;Kr ^T te sitT ^^T ^ ^ : s ^vft j fr 
^q i l^T ^.^ , =T^ "^THY ^qY ^t^rr ^ q 
^q ^ T r^'fr, t^^gY =r^ ^T^ I 
— f q ^  r e ^ ciY iH^ #r ?1u1" t T^T 
^q ^ p p qY ^ T ^ fY gi^ r 1.11 9 
^ qrici Jf ijfq qi 3^ srr^ rr^siT % ^T^=T H r^r 1 ^ ^ Crt ? 
^frf ¥Y t r^ 'Yt^ ITSTICT frtniT^JF!^  ^"1^ ^'Y i r r ^ fvi"5??5^  
•f^^^'Y d " ! arftFTT^ fi^ TKY ^1cTi2ff ^ ^ ^ I q^cTf ir^ffil?! 
%- T^ ^\- ^<^\ *T 3 P ^ T , ^0 i'i 
9- j q f i ^ 
362 
for ^i m, ^ r^tzR siti c^Tim srr ^^ ^ 
arrt^ si^ T tr^'Ylci^ fv^ Ttci sr^fiS' ^WY?? ?fY i ;^ ?TH ^ 1tcO 
^TH^xiTr^  aitr 3-»iTc( g^'lrrq-1 ^ ^ ^^  "Pw i ^ ?fY ciY [^gfY sfri 
^TMi vrt^ T^ ^ T^RFTTcq^  i t ^ Y ; j ^ i f r cizf gv^ ^T T^ T qr I ?^ 
t ^ v q Y if'Y gfY ^^x '^ 'Y af r f'T '^Y I 
363 
wmi ^y %:m 1V-T1CI ^T " ^ HT^ "TST "!? 1%-}^ ^ ^irf 
q^ •^•fel « P l ^ TI ' ^P" , 5CI ^ ^ 'STTr^ I ? 
^^H =rTCz?- ^Tszff '^  3-q?^ t i "^ 4Y % '^ g^»"^'' ^ HnT-qr TfuY 
(*) ^^ ^ ^ ^ ^y *tici 
^^TIcTf^ WTcPsf^? C P = ^ ^ §-1 S^qTcI 
^ - 3 - q f l ^ ,Cfo ^ t£-??0 
364 
(53) H T ^ " ^ t r^ 'Y lc I 3ITT H '^l rHT Tf^Y 
^TTcl ^T g1%^ >ajrnT H^t't -^ r "^1?rcl 
j^ «Fr 1^w ^ t. 3-qrr=T} TT^Y ^ ^ qricTi^ tT^'Yti^ t^lcisf m 
T 1 ^ ^Y^ ^ ' gT«T 3^T " ^ ^ z^rrcR. farr ajf ^  3"^ 1 f^rrF arrf i 
3rR ^TZcff^  t r ^ Y l ^ aiti qrrrqTTfcfr ^T TTH qx^-qi g ^ ^ JT^  
f I 1%=^ 'Y Trz:^ ?- §>T^ ^ TfuY «Pr'^  ^l^^irsr, =prf%J!T, TTG#I^ 
^"flll^'Wf *Y ^t W^ t WY gT?7 fY TfaY fr3Tr *T05 ^T 4Y $F^W=^ 
" tlr^qY ' ' i f «fe[ "^Y ^  T M Y ^Y I^'Y 
c[1c?qT ^ ^ofr ^zT 3^T ^t^?ir^ ^%^ %m l l aiti wruYmi 
?- ' fe . t^ ' f r ; qo ?c 
365 
SRVPT m^ ^«rr 5 ^ ^ T w ^ »fr imTTr ^rftPr$ ^t^i-^Tr^ 
^ frt lci afg"raTicT .arm '^ ^^ RTT ¥Y ^ , ¥Y l i 
artt^ rr^'Ylli "^Y j ^ g i ^"YI : 
£Fq 1^:5^ TT^^, i^T * i : r^? qTTl^ 
4 HY q=T[ ^ TfJoY "^Y $ ^1%^Tc^  *'Y "f^ Tq-ciTsiT ^T ^DPT H-m" t i 
366 
Wn1m> T c ^ ^ ' 1 ^ ^ftlTPT f'PT TT^ JJv^ f^l?|T<I HTTcfm "^TT ^TR^ ^ t 
r^rs^  siti ^Tfe *i^ li q^ ^  T^ t^T 1t^q r^ofr ^ ^ ^nr 
l l 
«- 0^ ^T-«r *T^q- n ^ ' ^ l^""^  ?^  ^^ 
367 
3rq=fY jst^H^rr -SJK^ ^'t 1 m ^1hm1m ^err *T T^^. ^ •srti 
qrrf^ •jl'^ rT "f¥i^ HTI^ *T CIC^I> "m^^i ^ srt^ ^ sprfqif^ 'YT 
g^^.Ti *'Y ¥ r^rcm" *'Y ITTT ^'Y T I I 1^ ^ T ^ S T P ^ ^ ^'Y g«[ 
^ T H T ^ j ^ t 
?- ^^"p^ f-Ti^q- rr^'Ytci *1"Tsr ^0 ?^ 
368 
m^ t^fz^ ^Tti^ ^ *T^ cfi^  f^ ^ ^ ^"T -fe"^  mi " ^ i ! i ^ 
c[«rr iTCz sPr ^ " ^ ^ ^ t "t * ^ ? = ^ T ^^SH^ H^rr l i 
zrrx Tfulrr^'Y '^Yt^ f^f "^Y wY f f ^ ?fr 1 TfsiiY wr^ rr^ To^ '^Y gYfr 
" ^Tsqic^  ' ^ rrn p ¥Y fr^rr 3^  ^CTT ti wn=^ ^ ' Y %i 
1 ^ 1%§Y^ ^T g ^ *TTCT ^ gitx m j ^ = r t ^ 1 % T ^ ^-z? WrfqcJ 
sra^ rpTciT ?fY I ^To TRt 2r ^ ^t^t^. l^ irY^ ¥Y ^ x ^^ t^ r^r 
^ - ^To qT=^- g1%ci^^T I ^ i m ^Q ^0? 
369 
^ r^mzH ,TPT, ^ T # r sit^ arrGTR tF=^ qrtuf aut^ ¥> W^ HTZCI 
gitx 3^T^ 'T H'mTr ^ qr^ w% q^ SRICI: ^^ u y ^ ^ HTICI V^CFS rr"^ 
9- 3-qfF^ 30 ?^o, ??^ 




arrw I fe T^  
t r o "^Y f i t T^ gfq^ T^RTT I 'mt 1t-srq 1^1% T^ 2^Tl^ =r rr& 
S72 
^ ^qf cfsfl^  T^?rf TR- gr: §\] <im^t " ^ izm^ " ^ Ttwrr^ i 
^ ^ ^ ^ ^ 'Y I 
ap' l ' a r ^ ^ q r f ? Y s|'a}T^ 75^ 
37 S 
^TT 3(tT rr-^ ^^T ¥Y t^1^ fT T^y=r ^"Y % ^ i ^ " f^^ sci'm ^ H 
^ TTr<^ ^ ti g-T?: xT^Tsff '^Y f 1^ 1^%ci "^Y l i arqir^ ^' w^ ^  3i^-
g^TK'Y TT^ FfrfciTr ^T 3rr2T==v! jjqrqrr^'Y frgor ^^ f i 
(^) rr^'Ylc}* 5PY^=TT ^T ^^PaJ^ 'Y iiig^T 
I , r r ^Ts f f ^ WT^gcf n^rR'^qT ^ f fe '^Y wrqTl^ ' l i MY 
?- ^ 0 H?ZT^^- ?TSHf^ go 4, y^ 
374 
r r ' fY i 
|i apvi'ra fn f r ^C^T ^"Y ^ r^rr ^ t^ci, sp^ f 5;^  $ ^^rr ti fp^t-
^q ^ 311^1^ ^3^^r^ -^'m^^ ^ ^^ f t ^ r^r ^ici f i 
^ti^i: =TfT" (fl^ci I 
^Yl =r^  ^ci T^f'Y l l 2?^  iT^'Yfi^ l^wmi ^T ^ f . ^ ^ftnrci q ^ 
l l ' %Hf-^ ^  TTF! ^ ^^^^a^T jTrf»<i ^ gT«r #Y ^viY opr §iY" ^^rr 
JTPT f5 ^ ^ c i : WTfqr TT^ OY ^"Y WY i^feif fci flcfY^ FtciT I ^ STRY-
^ f ^T ^ ^ ^ 3IYT 5F ^T J^TT ^ 1^|2? ^ 3it;[ 3p^ ^ ^ ^ 
375 
^•^f°t•^ % wrft mil m\ I 
rn^pfrfcj ^ ^"Y afjq^ jTfDT ^ ^ ^ 1 % ^ ^ i;i1ci1%fi^ l^^rr I i 
vqT=T 5^flg;§ ^ C I T I I i ^ Y l ^ mA ^ ^ ll^1^^ $f^t q^ ^ " ^ ^2^ 
y - ^To q2ZT=nr^- ^ T S W ^ qo 4^ 
^- ^Tspci ^q iT- ^ *D3 i^ -TqrqT3fr go ??? 
376 
^ ^ f^ 4 sriT^zfi-T q^ 
^ *w^ q i 
3r<^ T D^g $ q^ i r r r r "f^ n^r i^H r^r t-i ^ i i ^ ^CJT I I TT^T^IT I. 
S77 
Ji 
317^1%' n ^ " ^ ^ i^^' ^^ HTIT ^T9T I t^^ng sfcHT ' ? 1 ^ ^ ^ i^^ t 
r^ SPTTH ?lTUTIDT f^T ^'Y c!#fY Cf.t 
arfv^ff^ '^ ^^ r f ^ wY 'c^ T^  
^ - ^ ^'Y ?g OTqrf^^'ciT ^ l " 
?- 3-qfTTci - , , qo ^^ 
378 
ex 
^ t ^ ^ ^ t =TI 3!fNTr~^  f 
3P=r T^ anrr^i ^HY I q^fq -f^ r^ Y 
^ 
^TurpT Tc^ iT * t *#Y 
^ q ^ ^q ^ "52?=*^  l^ ^^ iT I : 
3^H- 1% ;^[T '^Y ^ -^ ;r% qr f r r fq i ? 
3 7 9 
l i ^ f f l^ i^T eft" m'^rp=x\ 1^4^ x^^wTfh^ ^n^m ^T ^' i ^"T ^i 
m^f^ mt^^ m 1^-^^ 1H^-^ ^ *Tqr t - ^ T fan" l i ^-gTsiH 
to: ^gof 3ri-z(T^  ^ t%?ri^ ?i-^i^ 
^TT^ ^ 'Y =T^^ ^ q T "^lY wrfqci *iY ¥Y ;i1|3Tr t^ wY l i "^^ r^ r 1 
\^1^!r^ >^T 3WT^  *aTlw^ ^ t 4Y -qq i l ^ ^--i ur %, 1%i-isT J^ FITUT 
? - -rf^l^I 1^ *^  ^ 'T'^q- ^TT'oTR c}o ^^ 

381 
^ 1 % ^ ^TR ^ T " ^ ^=TT ^T "^q^'^TDT, 1^m ^ an^ T^Pff 
rm tii=^^ "^Y ^ q r ^ ^ w^ i^ i i^"feT =rwt l i ^ c i 1^-^^ riu m^ 
^ .STgl^ SiT"^^^ '^Y ?.^flTf^ V f^-^ c l^ =^^ 1 =F|-^ "^Y -^q-R^?? 
382 
^ ^ t ^ ' ^ ^T-«rT ^ 3i2R. 3|ST 1 ^ JR t l mi- T P ^ ^ T , ST?Pr, HTIcfr, 
jfY: , TR., T^cq-'Y, ^r^q'Y, -sz^rrT, T1%CI, ^fqci, qT"Nra, ^ ^ , 
gfzftT ^Ici f l 
?- ^ ^ ^ ^ ^1-«r: qo «£<;( 
^ c c 
383 
t 1 T O T TqzftT ?i^ >n2? " f^^r f ^ ^ T ^ I' 3rlH^ 2!|5FrT?T t^^rr ^rrcrr 
if 
^"^ ^ ^T Y " .srr^ qf " ^ qj-^T 
^- ^ 5 j r^ ^ ; m ^ J p Y '3[ 1^-^^ .sn-qr qn^-fe^ •Ri-'^g spr"! ^ 
^^o> % t ^ -4Yo ^t^^T^, ^^H^ iTfe-t^^ srrqr ^q^" ^^)^l 
t ^ fR fY? srrqr |gtFr ^"Y l^ i 
(T) F- t^^  ^vj ^ qY\-H: l>*5:fTlt-t:^i V'4--?'Y i 
384 
fl-q- gafi qr^ 
?- ^To ^5r;^ 5Trr 3^'^^ fi^t l^7rrT 30 -^^ 
885 
^ m-^1 WnfcJ^' 3rJ?;fr l l ^ ^ m^ ^TTT sri^T sTv^tc! ^ f r ^ , 
^ ^ ? 
HTirr * t frlT?ra gf^lo'^' tot *TTq^ R^TTCI f i 
- ^0 ,%t^ TTu ^D^^q, ^^^-fe iT?1^^ srrqr -^ sf?" gq'rx 
- "^Hi "^Yo ^'Y, ?=g1^ ?^i=r ^ <sYt?i^ -^ '^Y cfo £^ 
f i [ ^ 1 ^ 1%- 3f q^Y^^ T ^"^^ ?q^^ qfTTH 'sr q2:%^i ?,Y^ ^ 
— 3"qf^ci qo 4o 
386 
tablet ^si'Y f ^ t t ^ T T c ^ v^Ttcl '^ i^c? 3 ^ 1 TOT, mf^T^ ^ l TTclf^Tq 
t l qT"T5rr "fl-^  "UTI¥Y ^ 1 C I ^T ^1%1%f'^ ^ZcTt t ^? 3^ -^
ct"^ TT^ '^Y 3rr^f;[^ ^qr^- ^ [^^ v?rr qi f rq i TI^T t i 
- ^Tu TT^I^^^ ^qf- qT-^ aft I gqr^ cf^  '^<>^  
387 
gof ^cTr f I -5% wY TRi qr-TT q i ^ f i i i p f ^cpr t i ^ 1 ^ - ^ q^^ 
se^q ^TR sitx r^\<}:1?i ^ f r f ? ^ q^rt .^ ^"^^ ^^rr^^' t -^TTT ?TqfY 
HTirr ^T ^ ^ HDeTi t ^ ^ f ^ ^^T ^TcjT i T^,^ f r i ^ l •ai^q^^'t 
^ T If^T l l ?^5ft^ Tl T^^ STT, ^^ tc l -^ f^ ^ 1 ^ ^ ¥Y qrrNqfT^ ?FX\^ 
*TT-^T, t ^ f ^ ^ ^^v '^TfT f'Y •?iTf^^t^<l 
'^T g^ffviq qTc;sR l l ^ ^-^.TlT i^T gT=^ci r^r% ^i=:f, 'JH, f s n ^ ^ j 
fr^iT rrzT ^ T I , z^ ^i^1^ f^ ^ ^^ H^CI t i ^or f ^T ^ ^ T -
sm 
l i 
( 'rrRcf ) 
389 
^ s- -j"^?^ y 3"WT 1^^^:F!ci ^ T l ^ p T Sfp^?^: 11 ^Tv^q '3TJzn"?^  4 
(3f) ^•^TR^T T^  f r t i c ! •«t"^ ^1ci^ i ^ 4 ' 
?- ^ ^ ^ | f ^ tY^rpT t^ -TST3?i ^ i^^-^ 'Y 
(^) 5 i^^7^T ^ 1Y1%cl <-iTqTl^ fe'' 
(?) ^V=^ ^ iTqr l^ ^ Y ^ 1 ^ - ^ ^ ^ -^ TT^^ Y" 
330 
q - ^ ^ 1WY =rTc:^ !- ^T'^JIT f ^ HT-^H *T ^t^"Ri ar.;??^  M ^ 
t , ?^ SIT^HY ^nsT ^ 1^ ~^ ^ 1 ^ ^ 1^^-^ i^ri" ^^^ "^Y qTTT 
^ " 1 ^ sitx TO ^ f r i ^m ^ ^ T 5IYT^ 
1^ "?^  ^Y^c^qf?^, d|^ fv«Tfcl -ff 1 ^ W 3111^ 1 ^ - ^ ^ v i f ^ l^^fH 1^  
>f==vi'ra f i 1t~q'2Fm fr^nS^T ?> ^TTDT ^ f ^ - 1^ =T=i- ^ ^ f^.T ' ^ ^'Y 
391 
2??rr- i^ ^^ , anrqr, •^^, ^1^}, l^^jlci , q r ^ , ^f^, i | i ^ srr1^ i 
f i ^ ^••f^^^ ^TTfiDTt r r r r srttS' "^q^ 1^ =^ ^ g^ '^ T l i 
^ 3i^ BTT ^9°f ?^nDg ^ : '^>r ^oc^ ^ I ^ ^ T ' I ^ f - "f^ ^ ^T^ ^wr 
^ ^ l l ^ ^ ^ TT^ gD T^Trqr^  4Y v^ ^^  ^ 1%^T^ ^^  T?i't ?i \^^ ^^-c^ii^ 
^ 'crrTDTT^  ^'T^qfr* f i^iTI^' ff'vlY 4Y ^"Yltq "s i^t^ fj -^  3-<fiT ^ m r -
r^TT =T#t -Hi^ rr I , H .^ ^qr^g ^ r^^  UTTDTT fa=fV ^ i r ? " " ^f^"^ 
f l " ^'Y t % ^ t l qY rv^, •"vqpr arirr 3i^ g1ci f^r srq^ itTTc} x : t ^ 
araTyr^ DT ^^ i^W'crr ^ ^t^fifi. s m ^ ti qfi^qof lY- ^^ ^^  ^^ i 
qpT "^Y TT^ 'Y I -
o 
?- ^, 1m^' qo ;?o 
392 
9- -^^T^ ^ttsi I 
^ ^ ^ l .^-"STTzPr ar^ T^T fft^Tci W R ^i mw^ln z : ^ ^- m "^ ^ 
'4- x-^ JT gY ^^ r^ iTc^ r^T 3rr^ =T^ lY r^'Y rr^i 
V- 3-qfx^ - srf^rsrrqr- m'Pr' ^ ^t^^^'Y yjm qo?^? 
4- 3-qfx^ go ?is 
13- #!?i ^Y- IliifY^T apvii-m" qo c? 
393 
f^'Y i^ ftiTT " m^ " ^ '^ 1^1 TT^-
^- qi ^TT ^ 
^- 3-qfT^, TT'^ T t^WTf^a '^rti ^ qT^r- rxz^ \1jr^  g^ ^^o 
394 
^- ^ f t drf^ 1^ i^Tq^ r cftfrY Trqr q i^Ti r t % 
fviY j ^T i ^ , ^v=m g ^ 31 '^ ^•'^ 
^ ^ ^ 1^ 1%^ |;T 4Y ^ ^ ? H i ^ 3T^ iT srra^ ? 3^ HT^ vi '^tt 
=r *fT ^ T 3i^^ x^T I 1^ « gvq t^ ^^nsTuT T^TT ;rr-^ %m ^ 
N ft 
^- T q f ; [ ^ qo ^^ 
395 
^- ^«rr ^ - 1T^ c:^fr ^ , ^ m ^ ^qr^ -r tfjrw 
(3) 3-qfZ^cf , 1%FqY 
396 
fsDTT, H^DT, 19^=^', ^ , ^ 7 ^ , =[1^^"^, 1 ^ , iTTciT ,^ ^ ^ , 
(3r) 3F=T iTTDT ^ 
897 
l l flTc-T^ '^T?l ' 4 > T r ^ ^T "f^ cTm S'^^ I t^^^T f r ^ o r i ; ! !^!, ^R-R 
(^) ^ ^ *^T ^ T 1%H # ^ T ^f ^im I 
9- r r^q t l f ^TT : ^ - '^TTCTI^ T ^ 30 yy 
398 
% 
(^) i^- "3 -^ ^ H 
3T^1%'q W{ <\^ ^ t ^ Sit si" "^ ]T S-' 7 ITT l l 
- H2Z- rT^T, t ^ r T T l % -Sltl ^ HTT TTS"^ ?C^ ?O ? 
399 
?t j q ^ ^ t i ^^- 1^•^•^ ^ uq ^ 9"=^ wT^ qx cit aq ' ^a ;^ ^^Fff 
^T =^Tm 1l>2Tr W'Y T^T % H . ^ SF^ Ts^  i fY 1 1 ' ^ HT^- '^IT"-^ vi Bp^TTT 
400 
^Ti1m Sit I 'TT '^qci ^ I ^ T ^ 
401 
^ ^ ^ t ^?i *T ^ w 
^ aiT'sTDT 
WTTt -J^T^ =^PST ^ 
^- 3-qfT^ gu ?o 
?- j q f i ^ qo 9& 
402 
. ? 
^T vHpT H r^r li 3 ^ * : T ^ ss: ^ ^^t^Y X^Q H'7 i^^^^-^ii ^i: 
5CffT=^ 4 ^DTT f zci p H i T ^ f^Y qf=fr "^  x i ^ " ^ ^ "^"^^l " ^ Y 
^^ ^1 =T>i ^f^T Y " ^q *" "^Y *^ CFTT f Y " fwT " "^  ^q ^ 5:Y 
^TY " ^TY 
403 
1^5r ^^ TT UK ^ ^ 
^•'TlS^i '^ '^ "^  ^ ^Y" JTI l i r^I'il^^ f4"crg=r q i Id 3R ^ T ^ I T ^ 
^ 'Tt^q ^H IT, ^ciTcff -^ -^-^ g^ ?THY 
l 1 ^ g^ ^m^^, ^T^1h t i p ;i^TqY •iitqqTfY 
cpci '^Y ^ .TT^f ^ qfi^^T ^^Y" 
y- "1^- tlT^q'Y qo i^s 
404 
s: ^Jl^l: ^X ^ ^ ^F^^ul f^'^fcil ^ ^ " W r i^T ^1^ WtqT ll 
arT'oTTT q i ^Tat ^1^ \ i ^ 1^^ qY ^r^ ? i ^ ^i ^ T f b ^ ^miT 
% I 
f f ^ t =TT27:!- ^r^^oTf ^ cm^ 
3-qficf 31^' ^"Y- ^^Tsf f '^ q^'^i-
405 
(SIT) 'c3H ^^rraff ^ 9-T=^ 3FZT ; ^ q rs 
^ TOTTt^ >^T ^ T q t ^ g 1 ^ ' ^ W r I , t^^^T Wfv^ ^KTTq I 'MTV^-
I 
ism f r ^ trfTt ^ 
^^ eT ^ g^ '<t ^ y 
1m ^Y 2r Cf^ m 
T^i?,T^ T ^if^ " ^ f ^ g"Pr^ ^^Y ^Ht Hc^ ^ *? ^ 
406 
aitfprfr, i^=€t, ^ w , Tfurfr, ti'tT, ^^X Kt^iX ^ ^ T , 
T ^ T , T ^ t ^ q o f t , ^'YfetffY, Qr^lHPTT, ? T ^ : ^ ^ , T^T, ^FTv-^, 
3P?^c^rnT, 3iT^, -s^-Ts^i , fitrf, s^D ,^ * ^ q , i ^ q H , 1t i%, "^rr-
^rr'cTT, ^ " Y l ^ , ^^ffy^, ^ g i , ^ Q T , ' I : ^ ^ ^ , ' ^ , =rT^, q ^ -
%- ^ " ^p^ %^i- ^-s-^DS t^TsrqfTifr Jo c^ 
407 
- 2 
r^rg ^t it ti-^ r li ci^TTfq nz^- ^^i^ft ^ ^^ H'Tm, nrlh^ 
N I 
qiT ' q=T ^•. ^ ^ q r r g vn'Y qlTd ' ^ f *l /5^ci H . ^ I i 3^4'V q i " ^ 
^ zfST ir'=i^ = '^Y 3pq c^-, ? ^ t^pci fi ^r-rr- ^ i r r , ^^ v^ , 
I '^  
ti 
408 
m i ^^ >Trrr'->m" t-'Y ^IT:IY I I ^ 'eYg ti TI'^- ^^i'^ ^ - ^ 
l^ g'Y ^ T ^wi ^c!T ?.f^  g ^ TCTr-qr 1^  I^XT^ T uTe ^° cf I ^ 
" ^4"^' " 5:ifr, 4t, op, ^ ^ -^ mu li "^f^.oT ti ^ T ^ mm 
I I^^T 3"q^T ^^T^ff ^t Ht'T ^^ T^T^  s 1^ 4 1 ^ ^ ''^rm l i l^rrf 
^ ^ ^ 
m^l m ^T ^T W T ^ qY ^^ t^ ^ TTTT H^rt ^ ^ T ^\ '^ m " 
?- f^rfl^T t^^T TT-^ T- %wX '^ ,q ^^  '^ JTT ^0 %'i\s 
409 
o 
* T ^ ^ arfr^TO: ^ ^ 1 ^ ^ OJT^ I I '^ ^ ^ ^ ^'ij q(Y m^ 
^ ' Y I t^^ " ^ f " 4Y ^ ' ^ t l fM 1 % - ^ ^ |T flcfl^: 1TPTT ^clT 
r r r r i^'Y sfti ^?i %m l i 
3Tq==T * i ^ ^  ^ipTf TOY ? I 
I 
t- prfipii %mT '^%T- %HciY, 'i^ H- T^R 30 ^y^ 
410 
'^^ " ^ TTf^"^ m^(^ H"m ^ t .3TJ^ nTtr'i ^5:^ ?t t l - ^ ^l ?>T?T . 
^'Y srqFTt ^1^=1^ ^~^l ^ g-t^^ ^ ^ T 1^ 5?rTi.t t' 4'T^DT -^tsq 4 ^ -
^ I, 
£T^ 1%H " f ^ 3 .^ '^^'^ 1^ ?rT grrTT ^ I n 
• 
^TTT , i;^ arti 'trr ^ T^TTT ^TTI^ qm""^  ^1^ i ^i ei^ ^ ^ 
% JFPT^ ; J I T ^ ' ^ 1 ^ ^ *• ^1ci tlH-qoT ^ cfpT^r^-R ^5^cl '^^ 7^ " 




y - 5 fH^r t ^^^H ?lT\-sjt, 45]fr , cn-TSTTofY ^jr^ HO X9^ 
1 ^ 
q1tS ^ i T ^ f i T 11 
^ 
3""H q^cl 5^1"^ ^ f STti'^ ; icf l^ ^TvlT 
£PZ| ^qT T^  ?iqTT ^ F - ^ T a r p T ^ ^^ft l l ^ H^^TT^M^-fer tiTHHT ^ 
?- ^ J ^ . ^ ^ T ^Z^- 31^1^ ^ ^ t ^ Y cfo ?^ 
413 
1^'e. c!ttg^ H T^T ^'Y CftT f"pTcI ^I?iT t - ^5 " m- ^TtRT "^  ^ ^ 
^Tcpr t i ??i1 'citt^^i ?pgTs-d q^ftT ^ t ^^ r q i '^5 ^ ^T t^'i ^ICIT t i 
5i^  wY m ^imi I ? 
f^Y m mmi q^i'i eft 
11% ^-^1 -^ 8-lT ' ^ 1 « 
^Tfq- ^^, tiqr^r, ^rvoT, eiqpr, ^ " P T ^ T ^ STTI^ I 
?- qc! - cfT^t i^T ^ ] , T ^ t|]^^i ^jrf qu ^% 
^- 3"qf^ 
li- ^-^pri '^qT{- ^ ' ^iJ3 l^-^qr^Y qo v?-y? 
414 
^ f Y J f t ^ ^ 1 2 ^ 1^ '^^ T^ T 
WTs:^  i 1 ^ t i fr^ 
1^ ?^Y ^ ^ feT ^^ rfY I 
^ ^ ^ "^t ^'^ 
|Tl?f t=fl1c[ ^T^^ SITr^T 
. SRCfT ^ q ^TH ^ ^ T 
spTf^  q^ f ^ n : 11 ? 
V"J%5TT ^ t^-m I 5]t -«i ciTH '^Y ^.%^ H\rX "CiTcfr l l f"^ . ^-ftA^ 
m^ sf-j^TT ^ 3Tq^^ ^^1 ^^""Y 7ig 3^ 1" 1 ^ i e ^-^ ^ 1^^ ^ ^ f t 
?- zr^  q.,T^  ^ "Y 
c 
jrfzfl^s^fX^ " w'Vr^Tl % "^  5f^  ^f?T ^T^T "^ f^c! f n ^ l l 
^- ?1^ ^fclT- ^ T ^ qf ^0 9? 
y - ^-- 1%f^^zi- sir^T^qTofY tY'f^uT go ?V9 ( ?£^:?) 
415 
^a, % ^ qTcT, a^'^, fT^^I, ^ P T 4^ , ^ri^^XUT, q^ TTT?!^ , 
^ ?TUT, -^ '^T^t^^ iaqrf^, i^spTT, sftrr, iiHTfcj, 5i '>rr, ^^^ 
T=Pa 3171% I 
tlT^I ^T q?H 3Fg[ 
•4Y^ ^ i ^ r r «TT I 
41G 
m ^ iTI ^ 3F^ ^^- ^-^ TIZ I^-
?- -J^g ^ ^ I ^ 
^- m^ ?r^ fe srrf^ ^v^^ 1 V T ?3t-^  ^ ^ 1 ? ^ 
9- 3"Rfx^ , X^ "f^^I ^0 ??? 
?- ;jqf:)i^ , Hir^ q'Y qo ;?e 
y- ^qfi^ci ,~ ^^ ti-q" qo 4$ 
^- v j q f ^ 
vs- ^ - q f x ^ qo ^^ 
'^- 3-qfi^q qo \9? 
417 
-o (^) q t ^ 1 ^ ^ ' 1^ i^ , UTf^-i l^WTH "§^ ^1siT^T<T v4 -sl^l^ycl 
418 
%^  ;rv«rR ^ a^ fr^'Y ST^ T^ T ^ ^ " Y srrt^ ti 1% *^ ^ 1 ^ ^ fi^^ ^ ^ "^Y 
mr ^^ ^Tq^T ^ sTRpf^ iV m^ €t ^m t i q^^^ 1'^  3 ^ si t i q^-
r r ^ ^ o f "^ TPT q i stlsicl "fl'l '^ 9TIUT aY^ '^t 1cl^' ? 1 ^ ^-I^^T ^T 
^'[^^^ qY rt' ^qr 1 ^ ' Xi =r>^  ^ I ^ T ^  j ^ ^ ^ qYi^ ^ ^q ^ rrn 
wf(^ ^ dTf^^"^ Z' ^  q'Y 1^m ^qr % -
^>i T^WcTT r r r r "sq^fci "^  ^ti q r ^ "^  -T^ I 
^- ^"^ ^ ^ T , .fiTr^  q^ ,qo ?e 
419 
1T«-Tci qTTT ^srr t ciqr sf"^ sffci i^ r^f^ tRi ^ ^ t. 1^^ ^1^^ m i 
^ fr^,PT ^ ;fiiTT f'T i '^f '^cici 5^^! I ^ q t ^ ^THT I^TCIT t i ^"^^"Y 
^ 3iq^ qvT:t?T^ qX '^ TTIDT ^J ^ l Y | - ^^T ' c i r f ^ 1%"?TT"»a I | 
?- f^fiwT ^qrx qr^jT- l^qcfY , '^q ^ ^^ TR fe ^o?^? 
^- 3 " q f ^ qo ^yo 
? - 3"qf^a 
420 
(T) ^H HY qt f t , v5f4 M STPP^ W\ 
?- ^TufY '^Y w r ^ vTT^ '^T i^grf^ T^ Ta I l{ 
9- ^Tu ^T?i %mi ^Zr^^^- ^T3Hf?T qo ^ 
?- ^ q f : ^ qo ?M 
V- 1T2Z- 1^f^T ' l% qo 90 
421 
^TT Sit < z ^ T ^T ^ ^ X^T^"^ l^iT I ^ 
4- ?irc!T ^ T t ^ q i I s ^ I I L(. 
oz|q^ cf-.^  T^T^  ^;iqrr" sfl-^ ^ ^ ^"^ ^T-T^T ^ f^ ^ t a t ^ j-^Ya si^ ^^  
V- 3 " q f ^ 
'i- =rt?i ^^ iT- ;?^T^ w^ qo ^ 
422 
fX-^cl a - T ^ '3PMT ^TfoT^! ^ ^ T , ^ ' f fc i ^ ^ T , " f^a^^T, ^"Ri%^T CTTi: 
(^i) s i j c q s-.^ T 3 ] ^ T gT l%rq t i ^ ^ ^aY ^ I ' ^ ^ ^ ' Y 
IwY I 
^- fq- 3Ftf ^ 1 ^ ^ ' 
V- ^q f ^c i - qrV3:!'tyT, 1^?^Tfqg •3fri TT q j ^ ^T?S[ qo ^u 
u- ^ q f ^ qo 4£ 
^- x^^mi 1^^ ^TTT i^q- q^T'<:{T=[ qo ?£ 
423 
^ fTTX ^m WT^- 11^ ^mi ^ T ^ fit^^ff 1^ ^q ^ 3 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 ? ^ 
^ f f q '^^ ^ ^ , .qoTq ^ sffq^jfT ^'Y i v 
'i- itf T T ^ ' Y ^ ^^^ cf? I^'Y ;i?FT ^1cf ;^ f Y 
q i ^th "^Y qit^qr ^ f i ^ , t ^ i "1 1^^1?1^ ^ qY 1 >:( 
i~ q i ^T^^ ^^^m ^Yl gr^ ^T '^ ^^ HWl ^ 
^- ^111 ^m ^ 1 " ! q'Y "r^ a i^ 11 ^ 
9- 3"qf^^ 
4^4 
ti^^afq^i, fH-d=T, m, ^% ^4^1, §T, st^ g'^ , ^Yri , w f i ; ^ , 
^ , 3-qfr-^f, 3 { i t ^ \ ¥1^2|6, i T ^ f F i 
R^T^ ^ I-
^- '^rl^"^ . w 1 ^ ^ ^ T ?i^^^^cPr ^•^^TT^^'Y 
^1>cl qi^ TT. " ^ t ^ t ^ ?lTm ^ 1^S'.-T 
425 
1%S^FT ^I'i^^'cfr ^^T^T^^'Y ^I'Y ^aTftfTi srr^lttT wt^'Y i >^: ^ m^ 
W Y ^ ^ t f rr^ 3FTI 
;?- qt^ sr^  ^^ ?fr 
WH HI?(t fT^Y 4r^Tl I ? 
?- jqf iFf; qo ^^4 
L(- ^^q(Y T^F^ H ^ir^'Y , f fT^ 'Y qo ? 
426 
^H ^T ^ ^ V Tt I 
f^rci 1% q^, liK^q'Y, >fY, q^, srrt^ s^fcrT I^'Y qY srrf lTa tVcfT 
V- 1^^T - ^?iY #p ? cfu 4'^  
427 
?- 1%ti^ i ^i^ s. vqrfe^1-;3^7? m gta ^ i ^ 
?- ^ ^ ^ CITTDT "1 c ^ qii T i^ ^ 
^ i HY fg ^11 ^ wf^^ Hi^ fi ^'^1' nil o i^ci " v t r tz^t-
^^^-^. " ?i^ 5r HSR t^qr'oT ^ ;?3=fci fire ^T^ TT^ ^ qc^ i^ I^T g ^ 
•TS^  "^Y ^  qY qjicfl^ v r^rqr2? ^^T ¥Y 
sfTtrri qi fr^ 41^ .-c!^ T 1 v^rrqrq gT^ spiiY ^ ^ ^ ^ T q=.T •S^ STFTX 
fi.^ rr I : 
^- ^qfi^ci qo ??? 
- ^qr %, l^"^ t:^lR 'if^ , ^sjqrr p^ qr^ rr fe go ?^  
- jqfiTd qo ?^ 
'TYI^ 7^2^ 4: qo ?ou 
428 
•sR^ cpTT, ^TfY, ^T^x, qfTT^ arrt^ 1 ^ 1 ^ ^^T I ^ a -^i =rT?q- i-.tY^ 
^ : ^ Sf^ 'Y jqRt^'Y f.^ T'Sff ti ^ g ^ ^ t ^ 5i^=f i^T qY 'Hiqi^ ^wY t i 
^FTT- aT^T, SJT^T, ^ , q fo i i l lZCT , ^T^ , TTT^^ ^ ^ T , tl-i^^T 
? - Wn'4\ siT^H ?1Tvg'Y - ^IT^cfY CIO '^ ^ ' 
?- 3"qfF^ - -^ '^^ iY, qr-^TofY fe 'qo y4 
429 
^ - c|uff ^ spT^T I 4i^ ^ M I fTT ^^rT 
Ttf^, w^ , =rT%x°T, 3r=;sm, ^^iTg, ^qor, l^^t^j l^ ^,p w^rf 
1^ T^ST 5IT?T .qrl^ TjrWOT ^ - sJ l , ^ ^ T ^ , ^Tqt^, #^2IT1T,YY, t l^^ T 5]tl 
^i^ifY •srrverr, q^l%zrf t^^  ^^t^ ^T^q r^i ^ i ^ ^ m^ mX^^ 4Y 1Vci f i 
?- 3-qfT^ci - tsrf^^2^, srr< ;^Ti^ ^DfY "fYt^mti^ ?£4^ qo ?4 
^- 1^^T- 3^^^-a^' ? qo ?Q;? 
y- ^"5^ ^ i^T- ^m ^ qo L(^  
430 
fell "^Y ft ^•t^ "tti^^TTi ^ "€^ g ^ 
, I 
I 
si-T3ff 1^ f ^ ^ r wY ^ i ^^=r ^ f 'm ^iY 3f[^'j qsi% ^ ^ < f ^ n ^'^T-
•^^ •^ uT , mi'^ ^ f T T l 3111% t l ^^T I '^^ tl-^ -CR*' TToZ!^' H^ 1 ^ T ^ 
i(, qfr^-^^q an^ 1%-?sr ^ tit^1ei^> arTTTT ^ R I H sfT JJS^JT •sic^Pci 
ci% r r i¥ m m: ^^^ ^ '^Y ^-^eff' ^^ T ^P^ ^ t ^ ^qr^S' tY^'ci 
.qin^ 'TTi ozi^rr^ \-^ T4Tl%qi ^ Y t i ciqrfq |1%tH^ q^ ^^ sff ti ^;fY 
1^ t l ^ t^v-f1?i^ ; a^ ar^ DTTsiT siti qr'qrr^T^' ^Y 1%"f^  IQT H'^ rr 
"i^tli-^ 9.1^^4 ^ 'Y | i f ^ ^ii^'Y I 3ifq^ sTTTTffYq'Yt^ crf qi^ t siq^ ^ 
¥Y 1^111-1?: ^TOifci? qr'qrr afri f^ffWTti ^IH'Y q f ^ t ^ 4.rrciY"li 
"^ i 
iT?q ^ T ^ ,^  ^^ 3r^ i^ m l ^ 31TX 3f^^1^ fe ^^ isrf?[ 5"v? f i i^lciqs 
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( '^) T^-sf ^ qf^cj-H gT=^biY ^.^T^^'Y 
? ' .V ^ 
1%?A'T ci^l"^ ;iT2i: ; j ^ y^Tp ^^ Trrr H-jpr ^ ^ T t i r^g'Y ^ T I 
^^ ^ t ^ T i : ^ ^ Girr 1^t% 1:5H ^ -^ T^STT^  H^CTT err i i^s ^'t Y 
^- ^q ^T g^ ^it-^^i ^5 11 ^ 
>Kft^  %'< ufrY ^T^ BTJl-sr^ ^ "^  ^-fciT^^ " -k4 f^T q i 'STtiY TTY 
FT^T I 1^ -TSf'^ q TR TITY ^ ; f ^ ¥^ WT I 
— — j — 
?- t^fi^iT %mi HT%i- l^q?p!', gq ^ '^ T-T te ,qo ?vo 
9- ^"^ ^rriT - ^i^T^'q^ qo ?o? ' 
y- ^qf i3^ qo ?? 
'c^ - 3 -q f ^ qo y^ 
432 
gu-f" p-TH 11 <^  ciT qt^T t^ qTi?i'^ "^ \-<5t!i 4 q1%g qr^T ^ ^ I , 
qr'vis '^T u^ 4i wT^ vi q'Y s-ti^ T^ ^{^^vi-^ t i yTf% S^T TTS 1 4^ q"R 
FT s' ^"^ q^T^ ^T t^uTT l i ^'V ^ T T t^ r qi sfvd' r^ ^;> -^ 'Y 
• qT"^ qrT qiTfTr^ fetci ^ g"^^ l i l^ -^ 'Y qY;qt"1^9i ^^i q^ 1^1 
7^y ^X^^X^ ^-^r^ ^TfT q^'Y ^f^j^ s^ 'Y ^^T '^ <^q ^ ^ r t ^ ^¥ i 
5 ] ^ q^T '^m'^Ti tY?i^ ^q ^ isrr t f^t <qTq:' tn^'r^^i q^^ H^J VJ^TTT-
^- (^) q^i-T^I^?^! ,qo ?v9 
(^) jqfiqcf - t^f^^ii, sm'T i^TToft W^m, ^li^ qo ^4 
(jy) r;T '^^ ^Trr^ !OT T^ T^ - p T ^rt^I qo H o , ^o^ 
433 





HTTcTr^  B t ^ f q ^ qt^qri''3ff ^^  Tt t ^ fF i ^ 
^^4' 4'Y 7T2^- i^ rssrf 1 ^sfci ^•^TR^'Y 4 "Prfe t i q"<^^>r mj^ 




T^Tci f i HT^'I^ jn^Vr Tf^ T^ Tsrt' r r r r q^lti -^^x frs-.^ ^m ^ 
cffiTT H' ^^; l " ^ sr^^T wT^i siT^^ ^rr q^^^iT « | ^ ^ "^ f T f i f l i : 
1 
art I 3 g^ -^i ^^ KiT qi WYi^^'Y 
1^%ci arf^ , Tr=THfuT ^1^ci ^Pn, ^t^'Y, ;1^RY^ •3171% ^T q^ 
(• 
I I I 
%T i^T r r ^ f l"^ ^ ^Tx^T q^rr^gof I dTi i^fY sftx i^Tq%^ ^ '"Y 
•'>"^ T^ qx ^f^^ 1^w^ Y^Y ^ qY" 1%fli^ t i m-x ? i ^ ^'T ^ Y T ^^"r 
^ 3FT q qY" ^\m 11 q^x |^i1c[ ^og^t ^T f r q iV , ^uif^-q-DTf *'Y" 
rl^TXTH ^Hq^'Y TTIT " q^"PT f5 "^  '^ 
9- >%, Iti-qY qo 9V 
435 
sptfTr^ isr ^l m^'\fm ^^t^ ^ t%p ^ T ^ grrg-TSTDT ^'T ^^^l f^'^ 
I ^ HTIcf^ 1%^Tf|^ T ^"^'^T g tq i - ^ 1 ^ fT^ '^ ^iTT^ m^x^~ 
S°T 
t^ :^ -^coT "^Y^ T ^"i^^yl" sfTT^Tf ^ ?^s? 3i1i ^ 'T^ g^qT ^T q^ ' "^ 
31^^ fq^T l i • • 1 
(^) cf^THFT ^ flTTX t]'i=^cfr ^q^T^^'Y 
! 
^T ;pTt^  =TTsq 1^%srf r r r r 1^'^ T ^ I I r^-rr-i 
(^) ?Y^^ f=TTl 
6T0 T^FT r r r r ^ S ^ ^fr^rx "^  ^ ^ i f t s i 
^- % - ^-^ ^ ^ T - I?K! 1mi ^v^ go L^(? 
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1 ^ ^ t - SfTT ^ 3-^3^, "^^TT ,^ V^^ ^ ^ HTTiIDT, ^ ^ H;PTT, H^H^T 
i 
arioT q^T^, fe'Y 1^1, ^ T ^ f q w t T^ TJfFrT, 3rf;gT H * T ^ 
(^) CTY^T^I^F 
g"T ¥^ fTT f f H1 ^ 1?tq ^I^T ^ ^?^ ^ ^og 
3^Y "^  ^ 1^^j 
^ ^ " ^ T Y ¥T^T ^T ^Y"^T^q^ f I 
(?) nf^'Y 
^ ^ Y ^ T HTIriY^ .qpTcPTt ^ H^r^gcf 
%^Y" ^Y" ^^ 'Y gY ^ f f>?iTi qW=[T 1 ? 
(V) qa T^T 
qiieiY^ f fT i q§t?[ ^ ;^T^ cf ^tc} % ^ 
437 
ff=aT l l ; H ^ g-TIT >ipcl " .3fc(^ f ' T ^ ^ H t ^^'Y sft^ '^^ ?T 9^  FIT I 
. sr- sitx ?riic^ q^ . 
^XT'-i ^i^^ ^ T 
^ - 3PTIT^ ^ T 3FT ^ ^ 
•szjTcri iiz^- vj^ 
I y 
spirr^ ' ' ^^^: ^f'^i, ^--ui srr1^ ^^P-m 
5iT^ f f?,^^ 1%2|f 3rq^ #T t t t i - ^ pKit f I 
^- f^ fHT ^ ^ i ^ ^ x , l^qcfY , 'gq ^ y-pT 
9- 3-qfT^a 
'"i- 3"qf<^vi go c 0 
i^jm qo ?^o 
b9 
438 
<^  s t ; ^ V 
(5[) ^^1 X^ -^ *^X ' ^ 1 ^ t^"^^'3ff S, 3 |T^ q^ 
^ " Y ?' #ff qx ^MI ^ ^q rcT I I ? 
(g) q ^ Q ^ i ^ ^ o ^ 1^^i ci^  q^ I "ffpi"^=^ 1 ? 
q^ 1^ 5^ ^ , t ^ f i , ^^^ , r^ '^Y 3rTl^ > j i^ ^T 4Y oziErrri "H^^ 
w r l i 
^ ^ q ^ r f l i " t r ^ ^"^fr '^ ^^ " 4 %M1^^. q i K s ^ '^ ^ '^Yqr^ '^Y 
^ si^tii q i 3ff^$'^T ' ^ 5i^"%ci H'^ TTY ^ T ^ spcii; sir I gn^qT '^Y 
?- tYf^^iT^qri m%T- l^ciY , 'gq ^  'arT j^rw ^o ?yv 
?- GfT^ -^^ i^ ^q ?iraY, TT^ciY, qiT^TDiY fe ^0 ';{is 
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^^t^, ^^rr, tli^T 5nr1% ^ ^ t ^T n t ;izfr^  -tiirr T^ TT I I 
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^ 
fiT ''ft =rTdq ^'"i^^ff ^ i^^ ne 5KfrT Hi^ rr l i ' >%] ^ 'Y *"t ^1ci2?t ^, 
q ^ t j ' t ^ , ^DSTjrt^, TO, %cHT, ^ l ^ T ^ S , l " ^ T r q T , q^t?fFT, rt'cTT-
c ^ , Sf^TTfTT, ^ 1 ^ , HT^TT, 3 ! "%^, 5[T .^=rT, STTTH ^ H ^ , r ^ , ^'TR-
%^T, mm- t^ ? -^sTDT t^TfT^, ^=T H=T, 3i^^=r H^, q=rt1^?^-'^', 
if]) Jiftrra^ ^'^^^77^ ?! ^^^rr a^' s i ^ ^-^ 
^^rqtlci^ ^ T^ZFT 1%?rr^  g -^5pyY 5iY§' ^-^ 
^< mmi q i qr cil" ^? ?iq^ T | ^ f SP^T ^-^ ^1^ %^ ^^rr t i 
w^ ^ifY ^T-feqt $ ?i-^ wf^^ T^TC^ i * T ^ ^ -f^^ f I € M Y ti ^ " ^ 
441 
N V ^ C> 
•j^ izrr w r t ci^rrfq ^tciq^! ^f^ "^ '^  f 5fr zrr cit 1^ "^ c! ^qrwr 
^ ^ W Y f m^i ^ 1^fp.-^ mf ^ -^ w\ ^^ ^ cfti j^^^i mis(^ 
^- 11^7^ I 1^'^ ^^irqq- ?i^'4T^ qo 9 
442 
" I ^ ^ T I g ^ ^T ^H t I ^ i^ 5^X £ ^^ g'f '^ -T 5H acf ^ sfrciT 11 
? srt^ c c^ .T c!t^ £ FtcfT t ^ ^ofclT ^T ^ ^ I l 1 ^ ^ ^ gof^T £ 
^ ^m^ §!Tf ^1 f^'T'l ^ f Y I I T f ' ^ i ^ 55^ Sit I cqTF:iT I I ? STT^  ^^  
-f^q^^ if. f^i $H ^ 2^? Hi" I l f^ 7^ ^ 1% 1^ ^"Y ^UTcIT f1"^T I I STcT : 
I l zr?t ^^ TT ^ ^ r r ^ ^ I "R^  t % 1 t l ^ ^ ^ ^ JI^ cl ^T'Y ^iT ^ M T T 
^T^ ^ '-m ^ 3^mi 1^^X ^el *" ^J^^rt ^ 3]TX r ^ ^"Y £h?? ' S'^4Y 
^-^IQ T T ^ ^ F ^ tc lTTfr- HT l cTT^P^ , e P T T f t ^ ^ ^ a y w 1 % qo^:?o 
?- 1 ¥ T * I - 3 ^ ' Y , ' ^ 'i ^0 '^i^ c 
443 
t\^ ^ H1TI0T ^qr^^nr t i i^^^ l i r^^ci: n i ic f^ l^-^n-^i ' ^ m^^ 
f?5 l ! i 1 ^'>^T ^ -& ^DT q^ 'T 5fq^ ^ " ^ 4 jmi s p m 3-^?r^ 'TTJ ^ X 
TT^DT "^  q t r ^ ^Tcif^Tq q-iT^ i 3fq^ tg'Y y^ 4'"^ XTTT ^"Y I 
''^ ^mi^-^y ^-^^'cft ^iTt^'i ^ ^ ^ q ^ I 1 '^ ^ ^ ' 1 % 1^-i"^  ^ni 
^t^qf ^ q t l ^ i 5^?^  ^sfrnf •€^  >i=r^  tYffci gf^1%'^^ tof vT JPTT-
rfq-Dfi^f ^m I 1t' vq4 " ^ ^^ t ! l " ^ ^ ^I'Y STTf tec! 4 ^ S^^• ^1%^rf 
^ p I , 1%^-^ i^ ;q t^  qri "^Y i^ ^TJ^I ^T^qT- X'^IIITI'SI, Hr-q'Y, 
?- ? ^ ^ T - ; ^ T ^ <?[ qo 4o 
444 
N _ ^ 
I srtx 5[^fr 3ft X 3-as^- 3TTT ^ ^q r ^ '^Y ^"WT qst%jff ^'T ^^^TC^^ 
1 T ^ ^ H'Y 1 ^ ' ^ ^ rtTi?iT I ) Ft^ fti 3!l^fx<*c^ ^ T ^ 1 ^ q f l ^ ' ^ T ^ § r q 
^q^ci 4I:JY ^T-'Y-qj-^T ^T qY yittcz^TT 1^ ^ ^ m ^u mm 
X^l t l ^T^Tl^T^i SFjq^ *T ,q1ciqr^=r ^ ^ ^ " 1^ qTc:qq v, ^c lT 
I ^ C K ^ ^ Y ^ijcj arrqs^ '^siTsff ^Y 3ifqo?7i^ i^  ^ t( ^ t ^ ^ qrfx-
^Tfi^i T ! ^ , ?iTqTt% i^ w^=^'a sfri ^ ^ ^ 51TX TT^Ylci^; ^ errf^ 
445 
v^:^^, ^-^ I ^ i qr^- t^srpT, i^rTT erf 7 ^zrr^ i 5if^  mf^r^ 1^^^ 
^ 1%1^^ ? P h ^ t ti SpcfM t ^ T l ^iT^T -^TT^ ]^ ^ T T I 
(3J) g^'=^'^-R^ i^sfTfqTTfT 
i^qr, HT4Y, 3^%r^ , '^^ "Y fr<iTl% i 
1^-q- ^q ^ qefY aTrr R1% ^T T^TH ^TT frf^rig li q^ ,i^ ~q ^ t%r 
(S) H T ^ ^ ^ D T 315^1^- i3Tf^^Yii .^o^i-ix 
^ - 3 - q f i ^ ,^0 '-t-^^^io, it^ 
446 
^ ^ 1 ^ ^^iKt snii ^ 4^ wn li FTM ;rr?^ R T ^ ^  TI^T 
? ? ? 
^'^5py§?^' ?|-^t ^ ;ra1"Tf ^ Jg era 
^•^^^ f : ' 
i 
(3rr) ^^, ^ts, ^of ^ ^t?i § ^ s^RT^^ 'Y 
"^ ?- 3 -q fT^ 
y- rr^^i 1^ ^ ^ 'T^^- ^mm^ go ^ c 
447 
=TTH qfrrcrpf fiT^ Y ^ ^HT, ^m", ft i f , ^m> ^'fm mf^ ^of ^ ^ 
^i^^-j^^'Y '^T mf'^ ^ ^ 1^'^ 2^Tr 11 
(?) ^Tqrt^i tof i^ m^ -3F^ i ? i ^ 
I 
448 
"^YaT I , ^ 3fq^ »^T"R- ^"Y cPf^^T ^ '3f|?]T^ S-w-Y ^J-^T HI sjcprT 
^ t l ^ t ^ I D T sitX ^m\^ , ^^TR Ti ;R l ^a srqgT^spit'cJTirtrrT^, 
(31) bFT <^ 3"^ '^ t ^ t Y ^ ti g " i ^ ^^cTT^T^^ 
y^ " ^'T W r f ^ ra^T 3 f f ^ t 1^ Ri 
^Tci f I 
5^ , M Y ^^ ai^ i^ ?]^Tt ^T T^Zi]-
?- ^To f^^^T^T ^ q r i - -^T^T >^T 51Tq , ? ] f ^ ^'Y ?it^- qo 9^\3\3 
449 
^ ^ 3171% arrtm' ^^qf ti g"^1^yc! si^^ ? i ^ triz^f- ^1^sff ^ ,Rf^ o 
?- SI|T ^ l^'Y mil ^^ ^ T "i I ? i 
^ m *T %^ =r ^ f cit ^^TR I ?, 
y- ^ cTt ¥Y I 
3ft I ^ tVc!T I 
31T5 3rrY * T EiT^T I y • i 
! 








i ^ c i : f q ^ j 1317 tg-=i^T, tli-=j^ .T wr^ 
^ l l 3-qf^cI ^ T n ^ giTR^IciqT STcpfr^'t 317^ r f ^ r r ^ ^ f miT 
I 
1 
H T 1 f^q^=T llZ^- ^l^nt ^ SFCFTT^TT I ! 
?- T^g t' ^ T ^ ^ f r F i l l ^ t 4Y;^?r 
?- y^'Yx ^TTcPr- >3pyT ^ 30 ?9^ ' 
N - 1 
451 
9- ^Y ^l^ ^1 ^^ TRil ^^t^Y I Ij ? 
^ - • w Y ^ qjicfY- - .3paT ^ ^0 .?c 
452 
;?- ^ T ^^ H'TS Tf^ IWT I ? ? 
^- ^fm, ^fl^X 1^ u=r, q^ifr, §im arrt^  ^T .a^^ qV^T^q-
y - g i ^ Y i HT^'Y- #<aT ^ qo ?^ 
453 
6To f^^T^T %mT ^ ' ^ " ^ ^ ^^ T 
^Tl -SIT I ^ft iiwffi ^T ^ q ^ ^ HY 
I 
?- ^To tll^TST t ' iTT- t ^ i ^ t T f ?T ^ § f ^ ¥Y ^f^^" 311 ;r qo^^ 
?- 3-qf^<^ ! 
454 
; j _ £f>r rp^ ^ ^ T 
snrt^i ejq^c^T tfi !9T^5i1^gcI cP3 '31^ 
^T<^«iTfr, fq^T^ , 
11 ?7^ ti ^ilcicpi 37^^P37'^ ^-^^ l7'H7l^ic1 f i! 
3 ^ 7 ( ^ ' 7 ) , Si?H 
^f<\, ^'1-^ TTRg , ^'"1^7xY, g^'>7fc[, ^ ^ , 
fVfci , .3F.T?17vg, 7 q t 7 -
1^ 1^17 t 7sff ^ 5 ^ ^ 1^ ^ " l ^ 5f " y7 ^ ^ ^^1^^ Tfrcer '^"Y g f ^ 
1 
I 
•fzff. '4^ c^j ^ t ^ q ^ ^7l%rq ^1" ^ ^7 5Pff7t%^ ei75'^ ^^  I?i7 l l 
?- ^ " Y ^ 77772707- §^753 -? , ^ -q77 T^^^I ?£4? ^o y? 
455 
(?) X T ^ ' ^ ^ ^^'^"i^ ^ ^ ^ ^^TR^'Y 
^ t t r i f i 5]q^T5f^'Y ^T ^T^TR^I ^m'X^ ^ ^ ^ff-^' t^'^lT ^?}T I '20"I 
^OTT^'Y g^^ ' c f t qff^cT^f ^ idtcl oZ[1?fel ^^ T 3icf^ e!=r 1T'C!^T ^Wm l l 
^ T ^ ^ I 
(srr) ?iT^^  ozi^ '^ qT g'^-tPr ^i^^^^'Y . 
^ - zj^t ^u-Tf ^T WH q i t^-^T ^T^^ I ? 
^ - 1^ ?^ a f q ^ T ^ ; ^ f'T r t ^THT^ I I ^ 
t 




? - ^ T ^ T '^T %^ WTI HY ^ ' T ^ t c!l^ ?ffiT I ? 
:?- 3171 m '^'1 ^'f 3FcI?i: 5"# ^ciT I I 9 
1 
?- wiff^ i^ arr^ ^^^ i^z} q^ T ;rTSiT ^T ^ I 1^ 
9- ^^ "^FTTT ^ a r r^^ "'^^i '3i^lT ^T I I "^  
I 
?- ^To j^Tcl ^^ TTX q S S T ^ ^ - ^15^77 ^0 ;?;? 
4- 3 - q f i ^ - KV=\4^, ^ D T \ ' 1 % ^0 ??£ 
457 
^ q f l * #r^TaT=Pr M^ ^ '^•^  ^ I ^2^ci l^ -'^ rr t : 
I'^v-rf ^ fm x^ ^w T^ ^ ^ 
Eft I 3TXT"^ ic{T I ^ITDTT ?i J^?1 ^ I '>? 
^i ^^ €\ 1^m 1^m ^qoT ?i^1^ 27^  I 
g-^ ITT *T ^"^ 5,'^'^l ^T q^ciT i^TcfT t I I ^ 
^•s^t ^T ^12^!- f ' T ^ 5^  qsrf"Ri j^Fit^ 'l^ ^^ iT ^m I i^^ iT anr^-
y - 1%^s'i - 3 w t , #P ? qo 4? 
4 5 8 
DTT5fT, gT5iT^?5^T ,^ ^rr^iVre-, qit^^TT^ "frzrrt^ I 
^ S N 
•?«T^T q x ^ ^ " f ^ ' ^ ^ ^ ^' • 
"fe '^Y ^ sj^ pTDT cj^r^, ftlisrr, fm^T 
1^Kr 3171^ i^-f^ T *T HY ^q^rrx 1f'^ l i 
^•^TcT^'Y ^T H Y "-TTC f^- ^T^sff H tw f "^ ^Fft^ fftqr ^qr t 5ft ^IZ^-
\ Ik. - S 
459 
i^T ^"l^cf iTRg qT fcFTT ^ ^ ^ -EH"R I % i^^!! f T ^ , T T ^ , 
(q) ^T-^frthsff ( ^rRY ) sfti l^-*i-i?rcijrf ( ^'rr^a ) 
•4 srrg ^^T3ilTq ?'T m -^'SH ^T?^ I 1 '^ t ^ ?lY ^ i f Y q j -^T #Y 
^qr^ -^ t^^ ^ f ^ t ^ 3i^q^ ^'Y fciY ^yrtr 3i1^^t^,^d w1"ci f i '^  
460 
* Id f ? ^To ;{1tf-iT amT?^  Y "I^ OT t 11^" ^ T ^ r r W^ "f^tti"^ q^ 
I^"Y I m 1^ >ti'^  5[1^ Sjzrr«T ^ t^ i t or wii^-^i t^^-^ spf ^Y ^q"tY ^dY" 
^Y l t ^ f ^ T ^"^^ t Y f ^ I5QT t l n^ ¥=f iSug- ^T^i^! ^clT I ^ 
^ - ^"^c i feTj^T ^Y qrf'^qfj^ ^q ^ "sqq-?! 4iic(Y I ci^r " ^^ i 
?- ^-zTTorq^ T t^^ T - ^To ^l?iqT 315^1^- f^^ 'Y grr^Y . ^ T " ^ - ^ 
tYft^ci qo i 
?- 6T0 j?lTRT <3i5^ T -^ t W Y grmY ?^ ^ 
461 
^ q f 4"t q-^re^cjcrf ^qzf % Hi ^ ^ - 317"J^-SJiecif Well ^T^-- ^ T f C r ^ ^ 
?Tl%TT3fr "^i giRT^ ^ q : srsfRi r t a 11 ^ H Y ^ I I ^ Y SFrzPq z i ^ w Y ^ 
f t 
m^c\ ^pci: ?itwfci* -e^ " i^Tqrt^ ^-. c^f=TT "^  w^^^ % m\ ^ "drY 
t t ^ I 1%^ T^ ' q5l^ t-j g-tisf?; f l HTicf ^ 1%^TW s^  -sisfgi q i wTY ^T '^Y 
1%fJi-^ q t ^ t ^ ' H'^ Tsff f'Y wi^ STT^ T q^T t i " ^qryT^r ' ^ ' fT?T 
qY^ '+I^T " • ^fT^Y ^T Mtq- i^2rr qm l i 1 % ^ t^ ^TW q§'f% ^ 
qjfDTjTfoT ^^x-^ Ti '^ gqs sr1qqT¥fi , ^-^ ^\ w^t^qT qx %%^ ^^J 
c f l ^ ^T q^pT ^r^ f l "§^c i^Ti ^ f i n qY^ fiiq"T '^  '^"^ q^r T^ 1 ^ T ^ 
i^T qtqi' r t q^TT l i 
%- qo w?5=rT«-T 1¥T^.T q^Tol"- qixefl^ ^IIWT^ ^5^ >wq ^^g ^0 ?y 
?- T T i ^ i 1^ "? i^T^"3q- tiqT'4Tq qo ^ 
462 
t^Tf^Cf f ^ VgV^i ^ " 1 ^ ^ Ht^ ^: 
t l f^ erruTi qi s^v grr^'t ^"^ci t i "^  spar ^ ' ' / zft^  f r r r " 
y- q t ^ liTT ot^T 
^- W^^ 1%fT "fe^TT 
?o- %X qtfTT 
sf'T ^ tYlTS 3iTaT^ fl^f^d ^T^ I ^ ^ ^ " Y T 4 ^ ^ f.J ?!TqT^q 
"i^ Q^, sffr^T^ ^H m I ^qrfq q t i l ^ ai^^ff m w^ >^ ^ q ^ ^^ 
?- tm 'Y i MT^'Y- 3t4T ^ ^0 ;?y 
463 
I f^^'T 3-cpff^  1%fM^ ^Tsq- ^ i T ^ ^ -t^ ^nr j^m l i 
^iT^oT "^ Pf- ^T-rnoT 1^ 1 ^ ^ q^- ^ H T 1 ^ Tf^l^^h otcl f ? -i'T sFT ^' 
3171% IIZ^ ^ T ^ 5f 3Tfefij cjTftjy f^Tjrj nzfi | | 
^^rfrc^gof ^^1 T T T Y W 11 ^ - 5p|^7 if 27? ^'f^ ^^^l 1¥TTS1 ^^  
spf ^ ^ ^ 2^TT l l mt STT'JTI qx t^ cJ^^g er q i ^ ^. " ^^Z{ ^ " R T ' 
^T"^fMcl ^'T i ^ ^ ^ '§317 I ?gY ^IJ C l ^ 3 r^7 spra ^ 1 " SfrSflWi ^--"^ 
* I ^ 7 ^ '^ q7^ ^ " 7T4i ^ 7 ^TT " m^fflh ;p t^c i l l " ^^7077" 
^ - ^ q ?f^ iX W - ^^^tD7 §i7 >^P^1^"fl^7D7- >3r^ 1^ |i =r7 7 t ^ ^ cfo V^5C 
^ - ^70 '17la g"^D7 ai^lTT^- ^ f ^ ^ ' ^ i ^0 V^9 
y- iT^r?^! t^'f 9^T^q - gq7y77 qo ? 
464 
fliq: ^vgT^'^ '^T, tFf .3iTl% ^'1" ^ ^ - "^"l^'cl ^ 1 ^ 3 ^ ci?-I^ T tl^f'^ -^^  
y - ^>[TI1H ^gC^'Y - q ^ " H f § JO ?c 
4- ji^^mi f^^ siTT^iq- 5iqTU"R JO ^^ 
V3- 3-qfF^ JO ?£ , ?^ ,yo 
465 
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^w^ ^p§" HT?ji ^ : ^ ^ > r »^ T-^ T ^Tc^ s., ^51^^ q f ^ t f i 
^T^z^ q.T^ T •srti 'Spz? fT^Pd, 3 "q fF^ ,^0^4 "1^0 
(6To) ^ ^ oft^-T : f^^'Y 1^2^ 1 : 3 -^q^ srri W^iv., ir^qr^ 
=TTSq ti4Y^,T, Y51^^  qt^tti=T '5T^, 1%^^ 'Y, 
^O^C f q O 
1 ^ ^ ' X : V'^T^IIQ SI ^ 7 oTJzrr^!, ; j ^ ^ ^ ^ " n y i ^ , 
^To ^?F§- J1[Tl?fm TOq?lT"vn, ^ o ^ ^ '^o^ ^To, t ^ ^ ' Y , 
5 0 8 
•311^ 3^  = r ^ ^ sff.s •.JH •^^ '"^  , fell H " ^ *^ T-q-T qfrsT^, 
^To qYuq'Yo ^Tul" tR^^Tvg l^iT "$1TIWT^, f f ^ ' Y g f t lT l , ^FTTo-, 
U4£ 
509 
6T0 ^^t^FW^^f m-^1 iff I ^m'^ , qi'u^^ q1 -^-1f]^  WTT?., 
^To ^ ^ ^ \ Ifi^fTfY , : WTTft cy'l^d ^"^^'1%, MTICI'Y y^l^ 41^1, 
^u(^To) 5rT^^^x°^' : "^^ T sir I Kr<vf^, mf^'^. H ^ mo f^o 
^ F o ' t ti^CT, qT -^T 1^HT", g o t , ^£vsc 
^ 
510 
§5^ >T^ ci fsTTst frrr^T. i^spy ,qfq^, qTicFti^Tx, ^"%i'^^^, 
• ;(T^,rf^ rf in"^^, 1^-^'Y , ?£L^ £ 
tlisfc^ci T T H Y ^^TlcPkf '^K|lTf, rr^l'.-H^ Jft'T-'^^, 1^^'Y, 
<o 
^To '•T i^TqT '^j;^ ! ^^ q m sfti i^"^ ^1ci, ^r^S'^^ i^ ^TTi?, 1^-^t 
511 
riH ^og v-i-^ tl 1 ^ ^ ' T , ?£^? 
^TofY ^^ T?1=T, "t^^'Y, U^4 
ff^qrcl ^ T ^ ^ T T X 
ITo f ft-?=^ =^  ^TT 
^Tu ^'fr-^l^cT 5FT 
6To '^t^^^ rr^qj^ 
5 1 2 
^0 6 f ^ •4"to Jjc^-^-^ : vs^ wc^  r r ¥ l z ^ m'^ ^^^ q^Y:^ ;, 
513 
^0 mm 'TTI-TT-^ " 
: 'l^t^^ qt'-i^ -fe ^ q r , ^fv^n 
f p ¥ r ¥ ^ ^T^TirT, ^Tw '^ e^ nf ^u^ 
: ^ srr^ arrqr ^ T ^ T , ^S^-^I •€^, 
o^op qji^^ . 3 ^ , ^ ^ ^ 0 
514 
5rrc;,77,^TDfY : . ? 4 &?rv^ ^vs^ 
?£^?, cWvcI ^£^9 
^11 ft ^f?Vl : <?sr^  90^£ t?fO 
TiTitqq : JT^ vcf ?£«? 
515 
°q1^ci^ qa 
?;Y=fYY^^ ^TTTqoT : ^£^4 , t^^'Y 
Sl1l3^  ^T^ " l ^ ^ ' T 4 H , qf^'Y ^"TTcif, 
